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Zakaj novinarji prehajajo v odnose z javnostmi?  
Novinarstvo in odnosi z javnostmi sta soodvisni stroki, ki ju povezujejo podobne izkušnje in 
znanja, ki so potrebna za opravljanje ene in druge stroke. Njuna povezanost in podobnost je vzrok 
za to, da obstaja veliko posameznikov, ki hkrati delujejo v obeh strokah, ali pa med njima 
prehajajo. Še največ prehajalcev najdemo med novinarji, ki svojo kariero zamenjajo za odnose z 
javnostmi. Razlogi za to prehajanje so si različni, večinoma pa temeljijo na slabih razmerah, ki že 
nekaj časa vladajo v medijih. Množični mediji se soočajo z upadom naklad, krčenjem novinarskih 
mest in vedno večjimi pritiski nad vsebino. Vse to posameznike spodbuja k tem, da začnejo iskati 
nove možnosti izven novinarstva in znotraj podobnih strok, kot so tudi odnosi z javnostmi. 
Nekateri so nezadovoljni z napornim urnikom, drugi si želijo večje finančne stabilnosti, spet tretji 
prehajajo zaradi ponujenih novih priložnosti in želje po novih izzivih. Prehod iz novinarstva v 
odnose z javnostmi je še toliko bolj preprost zaradi podobnosti v obeh strokah, kar prav tako 
privlači posameznike, da o njem razmišljajo. Bivši novinarji tako opravljajo službe v odnosih z 
javnostmi, pri katerih pa jim močno pomagajo predhodne novinarske izkušnje in poznanstva v 
novinarskih vodah.  
Ključne besede: novinarji, izvajalci odnosov z javnostmi, odnos, prehajanje 
Why are journalists shifting to Public relations? 
Journalism and PR are two co-dependent sciences, bound by similar experiences and skills, which 
are necessary for performing well in one as well as the other. Their connection and similarity is 
the reason for the existence of many individuals operating in both fields simultaneously or shifting 
from one to the other. Most of the “shifters” are journalists who trade in their career in journalism 
for one in PR. There are various reasons for the shift, however, they are mostly connected with 
bad conditions, which have been prevalent in the media for quite some time. Mass media are facing 
a decrease in circulation, workforce constriction, and ever-increasing pressure over their content. 
All of this is pushing individuals to explore other options in similar fields outside of journalism, 
like PR. Some journalists aren’t content with their schedule, others wish for more financial 
stability, others yet shift over because of new opportunities and a desire for new challenges. The 
similarities between journalism and PR allow for an easy transition between professions, which, 
in turn, makes it more appealing for journalists to think about shifting to PR. Thus, former 
journalists are occupying positions in PR, strongly aided by their experience and connections in 
the journalistic field. 
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Novinarstvo in odnosi z javnostmi sta med seboj močno povezani stroki. Razlikujeta se v svojih 
začetkih – novinarstvo je že močno prepoznana in uveljavljena stroka z daljšo zgodovino, medtem 
ko so odnosi z javnostmi mlada stroka in v družbi še vedno ne tako močno uveljavljena (v 
primerjavi z novinarstvom). S spreminjanjem družbe korenite spremembe doživljata tudi obe 
stroki. Na eni strani množični mediji s pojavom interneta in družbenih omrežij izgubljajo svoj 
prvotni namen in se prilagajajo novim tehnologijam, prav tako pa se odnosi z javnostmi nenehno 
spreminjajo in prilagajajo spremembam, ki se dogajajo tudi v organizacijah.  
Spreminja pa se tudi naše tradicionalno razumevanje poklicev. Danes nismo samo na eni ali na 
drugi strani, vendar je vedno več ljudi, ki delujejo tako v eni kot v drugi stroki. Niso samo novinarji 
ali samo piarovci, obstaja veliko takih posameznikov, ki delujejo na obeh straneh. Tudi v Sloveniji 
najdemo veliko podjetnikov, ki imajo ali poleg svoje redne službe še samostojno dejavnost, kjer 
opravljajo novinarske in piarovske storitve, ali pa so samozaposleni kot komunikatorji in novinarji. 
Tako prehajanje oziroma spajanje med poklici nakazuje na to, da so meje med strokama vedno 
bolj zabrisane, kar pa ni presenečenje, saj sta si novinarstvo in odnosi z javnostmi med seboj močno 
podobni stroki. Ne samo, da sta obe strani nenehno v sodelovanju, temveč najdemo v eni in drugi 
stroki potrebne podobne kompetence in skupna znanja, kot so zmožnost medosebnega 
komuniciranja, pisna in govorna nadarjenost, znanje javnega nastopanja in še mnoga druga.  
Prav te mnoge podobnosti pa so zagotovo tudi vzrok, da je po svetu in v Sloveniji močno pogosto 
prehajanje iz novinarstva v odnose z javnostmi. Posamezniki svojo kariero novinarstva zamenjajo 
za kariero v odnosih z javnostmi in ob tem lahko v odnosih z javnostmi uporabijo kompetence in 
znanja, ki so jih pridobili kot novinarji. Ne samo, da delo lahko opravljajo brez težav, nekateri 








2 Odnosi z javnostmi 
 
Odnosi z javnostmi so tako po svetu kot tudi v Sloveniji že močno uveljavljena a mlada stroka, 
zato je tudi (vsaj v strokovnem smislu) jasno definirana, na temo odnosov z javnostmi je napisanih 
tudi veliko znanstvenih del, prav tako pa so tudi že vsi slišali za odnose z javnostmi in si tako ali 
drugače predstavljajo delo izvajalcev odnosov z javnostmi. Vendar pa še vedno obstaja nekaj 
nejasnosti oziroma napačnih predstav o sami stroki ter njenem mestu v komunikacijski sferi, kot 
navaja Tkalac Verčič v učbeniku Odnosi z javnostmi, kjer piše, da imajo dandanes odnosi z 
javnostmi težave z ugledom, saj je odnos javnosti do te stroke zmerno do zelo negativen (Tkalac 
Verčič, 2020). Zato bom na kratko definirala kaj so odnosi z javnostmi, kaj o njih pravijo različni 
avtorji ter kaj so odnosi z mediji (novinarji), ki so del odnosov z javnostmi in so del odnosov z 
javnostmi, s katerim se bom ukvarjala v diplomski nalogi.  
Stroka odnosov z javnostmi si je (in si še danes) močno prizadevala, da postane enakopravni del 
menedžmenta organizacij. Iz tega tudi izhajajo njene definicije, ki pa niso enotne in se lahko med 
seboj tudi močno razlikujejo. Grunig in Hunt (1984, v Tench in Yeomans, 2014)1 sta odnose z 
javnostmi definirala v enem stavku, kot »menedžment komunikacij med organizacijo in njenimi 
javnostmi«, kasneje »organizacijsko upravljanje s komuniciranjem«. Kitchen (1997, v Tench in 
Yeomans, 2014)2 definicijo odnosov z javnostmi še bolj skrči v idejo komunikacije z različnimi 
javnostmi. Iz vseh teh prvih definicij je razvidno, da so odnosi z javnostmi dejavnosti komunikacij, 
ki med seboj povezujejo organizacije in njihove javnosti. Kitchnova definicija nam tudi dobro 
pokaže, da odnosi z javnostmi komunicirajo ne samo z eno javnostjo, ampak se javnost razdeli na 
več različnih javnosti; lahko so to potrošniki organizacije, investitorji, delničarji, zaposleni, mediji  
(Grunig in Hunt, 2014).  
S težavnim definiranjem odnosov z javnostmi se je ukvarjal Rex F. Harlow, ki je analiziral mnogo 
definicij odnosov z javnostmi in z eno samo strnjeno definicijo žele pojasniti ne kaj odnosi z 
javnostmi so, temveč kaj delajo. Zapisal je, da so odnosi z javnostmi posebna funkcija 
menedžmenta, ki pomaga vzpostavljati in vzdrževati vzajemne linije komuniciranja in sodelovanja 
med organizacijo in njenimi javnostmi; da odnosi z javnostmi pomagajo vodstvu, da je obveščeno 
                                                          
1 Grunig, J. E. in Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston. 
2 Kitchen, P. J. (1997). Public Relations: Principles and Practice. London: International Thomson Business Press. 
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o javnem mnenju in se nanj odziva, služijo pa tudi zgodnjemu opozarjanju na spreminjanje in 
sledenje trendom, za glavno orodje pa uporabljajo raziskave ter dobro in etično komuniciranje 
(Tkalac Verčič, 2020). Njegova definicija pokaže, da naloga odnosov z javnostmi ni samo 
upravljanje s komuniciranjem, temveč je veliko širša; odnosi z javnostmi tudi spremljajo javno 
mnenje, trende in spremembe v družbi, svetujejo vodstvu organizacije in tudi sooblikujejo 
programe delovanja organizacij.  
PRSA (Public Relations Society of America) je že leta 1982 izdala uradno izjavo o odnosih z 
javnostmi, ki zajema obsežno definicijo stroke ter njenega dela. Navaja, da odnosi z javnostmi 
služijo mnogim organizacijam, od podjetij, sindikatov, vladnih agencij do prostovoljskih društev, 
bolnic, šol, univerz, … Tem organizacijam odnosi z javnostmi pomagajo uresničevati njihovo 
poslanstvo z razvijanjem kakovostnih odnosov z različnimi ciljnimi javnostmi (Tkalac Verčič, 
2020). Kot Grunig in Hunt definirajo odnose z javnostmi kot funkcijo menedžmenta. Tako 
razumevanje odnosov z javnostmi je zajeto tudi v mojem diplomskem delu.  
2.1 Odnosi z mediji  
 
Specifična javnost, s katero imajo opravka odnosi z javnostmi, so mediji oziroma novinarji. Ti so 
nekoliko drugačna javnost v primerjavi z ostalimi, s katerimi se ukvarjajo odnosi z javnostmi, 
vendar vseeno delujejo podobno. Novinarji sprejemajo in procesirajo informacije in jih 
posredujejo naprej, pri čemer imajo večjo svobodo in od njih je tudi odvisno, kako bodo 
informacije posredovane, zato je za izvajalca odnosov z javnostmi še posebej pomembna naloga 
ta, da vzpostavi in vzdržuje dobre odnose z mediji (Tkalac Verčič, 2020).  
Znotraj odnosov z mediji se izvajalci odnosov z javnostmi ukvarjajo z mnogimi nalogami, ki so v 
delu odnosov z mediji dokaj specifične in se v nekaterih pogledih tudi razlikujejo od nalog v 
odnosih z javnostmi. Izvajalec odnosov z javnostmi znotraj odnosov z mediji v grobem skrbi za:  
- Koordinacija intervjujev: priprava članov organizacije na intervjuje, pregled vprašanj in 
usklajevanje z novinarji. 
- Sporočila za javnost: pisanje, oblikovanje in pošiljanje sporočil za javnost.  
- Novinarske mape: priprava gradiva za novinarje ob pomembnejših dogodkih (uvajanje 
novega izdelka, spremembe v organizacijah … ). 
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- Organizacija novinarskih konferenc; načrtovanje, sklicevanje, vodenje in priprava članov 
organizacije na novinarske konference. 
- Vrednotenje odnosov z mediji: spremljanje medijskih objav, merjenje njihovih učinkov, 
vsebinske analize, … (Tkalac Verčič, 2020).  
Odnosi z mediji, kot del odnosov z javnostmi, bodo glavni del moje diplomske naloge, saj se bom 
osredotočala na odnose med novinarji in izvajalci odnosov z javnostmi ter samo prehajanje med 
obema poklicema, ki je precej pogosto.  
Za vzpostavitev širše slike prehajanja pa je potrebno pogledati tudi na nastalo situacijo v 




3 Spremembe v medijih in organizacijah 
 
Nenehno napredovanje v tehnologiji je v sfero komuniciranja v zadnjem stoletju prineslo korenite 
spremembe. Tradicionalni mediji kot sta televizija in radio so dobili dodatke in izboljšave, internet 
pa je ob vstopu v 21. stoletje močno zazibal družbo in spremenil vse možne načine prenosa 
informacij in komuniciranja. Od tradicionalnih medijev kot so časopis, radio, televizija in film, 
smo se premaknili k novim medijem, ki za svoj temelj uporabljajo računalniško ali mobilno 
posredovano komuniciranje (torej internet in družbeni mediji).  
Tradicionalni množični mediji, kot smo jih poznali pred pojavom interneta, so imeli značilno 
relativno veliko (heterogeno) občinstvo, informacije, ki so jih posredovali, pa so bile javne, hitre 
in minljive. Novi mediji so prinesli razdrobljena občinstva, obilico informacij in možnosti za 
njihovo posredovanje. Od časopisa, radia, televizije in filma smo se začeli premikati proti internetu 
in porastu mobilnih komunikacij, ki spreminjajo načine posredovanja in prejemanja informacij . 
Tehnološki napredek je uporabnikom dal možnost, da lahko vedno in povsod dostopajo do 
različnih informacij in jih sprejemajo takrat in tako, kot sami želijo (Hallahan, 2010).  
Tako uporabniki s svojo novo močjo vplivajo tudi na organizacije. Njihovo delovanje postaja 
vedno bolj transparentno, saj to narekuje družba, hkrati pa si s tem pridobivajo nove potrošnike in 
gradijo močno pomemben ugled v družbi. Novi mediji organizacijam ponujajo različne oblike in 
platforme za posredovanje organizacijske vsebine posameznikom, posamezniki pa od organizacij 
zahtevajo odzivnost ter hitro posredovanje informacij. Zato so tudi organizacije pod pritiskom 
sprememb, ki so prišle z novimi mediji (Hallahan, 2010). Organizacije same se vedno bolj 
obnašajo kot da so tudi medijske hiše in izdajajo vedno več vsebin ter ustvarjajo svojo zgodbo brez 
novinarjev in množičnih medijev, zato se stari načini sporočanja močno spreminjajo, spreminjajo 
pa se tudi odnosi z mediji (Golob, Sraka in Verčič, 2018).  
V sferi odnosov z javnostmi so torej komunikatorji, strokovnjaki, ki so ves čas odgovorni za 
posredovanje pravih informacij v pravih oblikah skozi prave medijske kanale. Mediji, tako 
tradicionalni kot tudi novi, imajo danes v odnosih z javnostmi pomembno, če ne celo 
najpomembnejšo vlogo. Organizacije in njihovi strokovnjaki medije potrebujejo za doseganje 
javnosti, oblikovanje javnega mnenja, posredovanje informacij o delovanju organizacije in njenih 
produktih oziroma storitvah, vplivanje na deležnike, … Mediji (predvsem družbeni mediji) 
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ponujajo ozko občinstvo in komunikatorji lahko prek njih dosežejo ožje usmerjene skupine 
uporabnikov, katerim lahko posredujejo personalizirane vsebine ob pravem času na pravem mestu. 
Tako spremembe v medijski sferi komunikatorjem koristijo, saj se od velikih heterogenih skupin 
gledalcev televizije pomikamo k manjšim skupinam z različnimi interesi, ki jih lahko prek novih 
družbenih medijev poiščemo in dosežemo (Hallahan, 2010).  
Vse te spremembe v družbi, medijih in organizacijah spreminjajo tudi odnose med novinarji in 
komunikatorji oziroma strokovnjaki za odnose z javnostmi. Vloga strokovnjaka za odnose z 
javnostmi je zaradi razvoja informacijske družbe postala vloga dobavitelja vsebin, ki mora 
venomer skrbeti za ustvarjanje in posredovanje vsebine in informacij, ki se tičejo organizacije 
(Hallahan, 2010). Komunikatorji so se sicer vedno ukvarjali z vsebino, vendar kot navajajo 
Zerfass, Verčič in Wiesenberg (2016), se morajo danes ukvarjati predvsem s strategijo vsebine. 
Ukvarjanje s strategijo vsebine pomeni razvijanje načrta vsebine, ki je prilagodljiva različnim 
kanalom, uporabnikom in namenom.  
Spremembe v medijih in organizacijah pa spreminjajo tudi tradicionalni pojem novinarja in 
odnosov z mediji.  Z razvojem družbenih medijev so odnosi z javnostmi dobili neposreden dostop 
do svojih uporabnikov, zaradi česar ne potrebujejo več tradicionalnih medijev v taki obliki in 
razsežnosti, kot so jih potrebovali pred razvojem interneta. Nekateri novinarji naj bi ta razvoj 
družbenih medijev navajali kot nekaj, kar je prineslo prednost odnosom z javnostmi. Strokovnjaki 
odnosov z javnostmi so sedaj dobili možnost, da sami nadzirajo vse informacije, ki jih posredujejo 
prek družbenih medijev, tako pa novinarji in tradicionalni mediji izgubljajo moč nadzora nad 
organizacijami in na primer političnimi akterji. Ti sami lahko komunicirajo prek družbenih 
medijev in tako z javnostjo delijo informacije, ki jih preoblikujejo po lastnih željah ter z njimi 
dosežejo uporabnike, kjerkoli in kadarkoli jih sami želijo. Tradicionalni mediji tako s svojimi 
informacijami tekmujejo v javni sferi polni informacij, bojijo pa se tudi, da se v družbi lahko izvaja 
več propagande in širi neresnične informacije, ki koristijo v prid organizacijam (Macnamara, 
2014).  
Na drugi strani strokovnjaki odnosov z javnostmi pojav novih medijev razumejo kot dvorezen 
meč. Na eni strani lahko bolj učinkovito nadzirajo komuniciranje lastne organizacije, na drugi 
strani pa nova sodobna družba zahteva in tudi omogoča transparentno delovanje vseh, kar pušča 
malo prostora za skrivanje informacij ali spornih delovanj.  
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4 Problemi novinarstva in gospodarske težave množičnih medijev 
 
Spremembe  v medijih in organizacijah so sodobno novinarstvo popeljale do črne točke, v kateri 
se je novinarstvo znašlo v krizi, ki traja že kar nekaj let in kakršne mediji niso pomnili vse od 
nastanka tradicionalnih medijev. Stanje v medijskih hišah se slabša s pojavom novih oblik 
komuniciranja, ki se odmikajo od tradicionalnih. Industrializacija novinarskega dela, zahteve po 
višji storilnosti novinarjev, pritiski v smeri komercializacije novinarskega dela in razlikovanje med 
različnimi sloji znotraj novinarskega ceha so eni izmed pojavov, ki smo jih spremljali in jih še 
vedno spremljamo v novinarski sferi (Verčič, Zavrl in Rijavec, 2002). Avtorji navajajo tudi 
spremembe v lastniških in upravljavskih strukturah, spopadanje uredništev, sindikalnih in 
društvenih organizacij ter političnih in drugih interesnih frakcij, ki so pripomogle k razponu 
novinarske krize. 
K novinarski krizi pa je pripomogel tudi porast uporabe družbenih medijev. Na družbenih medijih 
danes vsak lahko piše novice, članke in zgodbe, tako da je delo novinarja razvrednoteno (Jeffrey 
in Butler, 2016). Melita Poler Kovačič v svojem delu Novinarska (iz)virnost navaja, da je javna 
podoba novinarjev je izgubila svoj sijaj, zaradi boja za občinstvo v medijih prevladujejo 
škandalozne in zabavne vsebine brez pravega doprinosa k družbi, vedno večji tržni pritiski na 
novinarje ter vedno manjše zanimanje za novinarske vsebine s strani mladih (Melita Poler 
Kovačič, 2004). Pojav interneta in porast uporabe računalnikov pa sta povzročila tudi to, da je 
danes izdelava množičnih medijev dokaj poceni, tako da danes mnoge organizacije ustvarjajo 
lastne medije (časopise, revije, radijske in televizijske programe, spletne medije) (Golob, Sraka in 
Verčič, 2018). Vse to pa negativno vpliva na tradicionalne množične medije, ki z lastnimi in 
drugimi novimi mediji tekmujejo za občinstvo.  
Mediji nenehno tekmujejo za občinstvo, ne samo zaradi denarja, ampak tudi zaradi same 
tekmovalnosti, ki se kaže med zasebnimi in javnimi radijskimi in televizijskimi postajami. Močna 
tekmovalnost je prisotna tudi na spletu. Večje občinstvo pomeni več denarja od oglaševalcev, več 
denarja od oglaševalcev pa pomeni več denarja za novinarske plače in boljše delovne razmere. 
Taka tekmovalnost pa je naporna in ustvarja neprijetno delovno okolje, saj novinarje utruja in 
posledično novinarji hitreje zapuščajo svoje službe (Verčič, Zavrl in Rijavec, 2002).  
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Predvsem klasične oblike množičnih medijev s prevlado interneta doživljajo korenite spremembe. 
Tiskani mediji se soočajo s padanjem naklad in upadom branosti (vsaj tisti, ki svojega delovanja 
niso uspešno ali popolnoma premaknili na splet), posledično s padajočo prodajo in odpuščanjem. 
V Sloveniji najdemo poročanja medijev o tem stanju že v letu 2012; na portalu siol.net so objavili 
članek, ki poroča o tem, da so »slovenski tiskani mediji v globoki krizi«.  Članek opisuje množična 
odpuščanja v slovenskih medijskih hišah, npr. na Delu, Dnevniku in Večeru, ki so posledica padca 
naklade (Kolednik, 2012).  
Po podatkih Slovenske oglaševalske zbornice, je časopis Delo v obdobju oktober - december 2004 
natisnilo 89.656 izvodov (prodanih je bilo 78.125 izvodov), v obdobju oktober – december 2012 
se je ta številka pomaknila na 52.276 natisnjenih in 45.440 prodanih izvodov, po zadnjih podatkih 
iz obdobja oktober – december 2017 pa je bilo natisnjenih 32.551 izdaj in prodanih zgolj 26.717 
izvodov, kar predstavlja zmanjšanje prodaje za skoraj tretjino od leta 2004. Podoben upad so 
zabeležili tudi na Dnevniku, ki je v obdobju oktober – december 2004 prodal 46.839 izvodov, v 
enakem obdobju leta 2017 pa 21.036 izvodov. Podobni upadi naklad se pojavljajo tudi pri drugih 
slovenskih tiskanih medijih (Slovenska oglaševalska zbornica, b. d.).  Upadi naklad vodijo v vedno 
manjše zaslužke, saj se z manjšanjem naklad manjša tudi oglaševalski vložek v tiskane medije, 
posledično pa v medijskih hišah sledijo odpuščanja. 
Nekateri novinarji torej iščejo dodatno delo zato, da bi prejeli dodaten zaslužek, mnogi tudi zaradi 
večjega osebnega in kariernega zadovoljstva, vsem pa je skupno, da za dodaten zaslužek in 
zamenjavo kariere izberejo odnose z javnostmi. Obe stroki sta si med seboj podobni, vsaj kar se 
tiče izkušenj in kompetenc, ki jih posameznik potrebuje za dobro delovanje v eni in drugi stroki. 
Glavna razlika med novinarstvom in odnosi z javnostmi je v tem, da naj bi novinar poročal 
objektivno in služil javnosti, medtem ko izvajalec odnosov z javnostmi dela za svojega naročnika 
oziroma stranko in zastopa njene interese (Viererbl in Koch, 2019). 
Za razumevanje prehajanja med novinarstvom in odnosi z javnostmi moramo razumeti te 
podobnosti in razlike med obema strokama ter odnos, ki vlada med novinarji in strokovnjaki za 




5 Medsebojna povezanost in odvisnost novinarstva in odnosov z javnostmi 
 
Novinarstvo in odnosi z javnostmi sta med seboj močno povezani stroki, njuna povezava pa temelji 
predvsem na razumevanju njune ključne funkcije v družbi. Zerfass, Verčič in Wiesenberg so 
povezavo med odnosi z javnostmi in množičnimi mediji razdelili v dve veji: na eni strani so 
množični mediji nadzorniki poslovanja in delovanja organizacij, saj s svojim raziskovanjem 
nadzirajo (ne)pravično poslovanje in rabo moči organizacij. V tem smislu so mediji razumljeni kot 
četrta veja oblasti. Na drugi strani pa so množični mediji (plačljivi) nadomestki osebne 
komunikacije z javnostmi in drugimi deležniki organizacij: organizacije plačajo medijem, da 
javnost obveščajo o novicah in ji posredujejo informacije, ki se tičejo organizacije in so v njenem 
interesu, da jih javnost poseduje. Tako so mediji razumljeni kot podaljški organizacijskih 
komunikacijskih sistemov (Zerfass, Verčič in Wiesenberg, 2016). Ta povezava pojasnjuje, da 
mediji in organizacije potrebujejo eden drugega za obstoj, to pa kaže na to, da sta tudi stroki 
novinarstva in odnosov z javnosti medsebojno močno povezani in soodvisni. V tem vidiku naravo 
medsebojne odvisnosti odnosa med novinarji in piarovci preučujejo tudi Verčič, Zavrl in Rijavec. 
Pravijo, da novinarstvo po eni strani potrebuje organizacije kot vire informacij, izvajalci odnosov 
z mediji pa brez novinarjev nebi imeli kam usmerjati svojih sporočil. Sporočila, ki so javnosti 
posredovana s strani novinarjev, pa so tudi več vredna za odnose z javnostmi, saj je komercialno 
sporočanje vedno manj učinkovito kot neodvisno poročanje novinarjev (Verčič, Zavrl in Rijavec, 
2002). Tako velja, da se »lastna hvala pod mizo vala«, kot so navedli avtorji v delu Pisanje za 
odnose z javnostmi, kar pomeni, da ne gre posebej verjeti oglasom, ki hvalijo določene izdelke, če 
pa o teh izdelkih piše neodvisni novinar in jih hvali, potem javnost temu novinarju verjame (Golob, 
Sraka in Verčič, 2018). 
Medsebojno odvisnost strok novinarstva in odnosov z javnostmi pa so dokazali tudi mnogi avtorji, 
ki so raziskovali vire novic v medijih in ugotovili, da je kar nekaj vsebine v medijih vplivane s 
strani odnosov z javnostmi. Bent je v svojem delu Ballyhoo: The voice of the Press (1927) opravil 
sistematično analizo časopisa New York Times in ugotovil, da je bilo v letu 1926 kar 147 od 265 
novic oziroma zgodb časopisa vplivanih s strani piarovcev oziroma odnosov z javnostmi, kar je 
42,6 %. Podobno študijo je v 70. letih opravil Sigal (1973), ki je preučeval izvore novic v 
Washington Postu. Ugotovil je, da je okoli dve tretjine novic temeljilo na vsebini, ki so jo 
prispevali odnosi z javnostmi. V zgodnjih 90. letih so študije v Avstraliji pokazale, da je približno 
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30 – 40 % vsebine nacionalnih medijev vplivane s strani odnosov z javnostmi, v privatnih 
medijskih hišah pa je take vsebine do 70 %. Vpliv piarja na medijsko vsebino pa je viden tudi v 
21. stoletju in v Evropi. Lewis, Williams, Fanklin, Thomas in Mosdell so leta 2008 preučevali 
medije v Veliki Britaniji in ugotovili, da je s strani piarja vplivane vsaj 60 % vsebine v časopisih 
in 34 % vsebin na radijskih in televizijskih postajah (Macnamara, 2014).  Iz teh raziskav lahko 
vidimo, da je vsaj 40 pa vse do 70 % medijske vsebine vplivane s strani odnosov z javnostmi, kar 
kaže na to, da so mediji odvisni od odnosov z javnostmi, da njihove vsebine zapolnijo medijski 
prostor in novinarjem olajšajo delo iskanja novic. Te številke nam pokažejo tudi, da je 
posredovanje sporočil odnosov z javnostmi večji množici precej odvisno od medijev, ki odnosom 




6 Odnos med novinarstvom in odnosi z javnostmi 
 
Odnos med novinarstvom in odnosi z javnostmi je močno raziskana tema, saj je sodelovanje med 
novinarji in piarovci del vsakdana obeh služb. Njihov odnos temelji predvsem na medsebojni 
soodvisnosti, kljub temu pa mnogi avtorji in raziskovalci odnos opisujejo kot zapleten in včasih 
celo konflikten, negativen in napet. Novinarji in izvajalci odnosov z javnostmi so dnevno v stikih, 
zato je za njih zelo pomembno, da vzpostavijo odnos, ki temelji na zaupanju in spoštovanju, saj je 
od tega odnosa odvisna uspešnost na eni strani novinarskega poročanja, na drugi strani pa 
sporočanja izvajalca odnosov z javnostmi. Odnos med zaposlenimi v obeh strokah je močno 
pomemben pri preučevanju samega prestopanja iz novinarstva v odnose z javnostmi, saj se v 
odnosu vzpostavijo predstave o eni in drugi strani, hkrati pa je ta odnos močno pomemben za 
posameznika po tem, ko naredi korak menjave kariere.  
Odnos med novinarstvom in odnosi z javnostmi se je spreminjal tudi s spremembami, ki so se 
dogajale v komunikacijski sferi na področju tehnologije, medijev in organizacij (Jackson in 
Moloney, 2015). Internet in mobilna tehnologija sta spremenila način komunikacije med novinarji 
in piarovci ter povzročila, da je med njimi vedno manj osebnega stika, kar je lahko slabo za odnos, 
saj se dober in pozitiven odnos gradi predvsem na osebnih odnosih.  Spremembe v medijih in 
organizacijah pa so novinarje prisilile v to, da uporabijo več piarovskega materiala in so s tem več 
v kontaktu s piarovci, vendar pod nekakšno »prisilo«, kar na večino novinarjev vpliva tako, da 
imajo precej negativen odnos.  
Zanimivo študijo na temo odnosa med izvajalci obeh poklicev sta opravili Sallot in Johnson 
(2006), ki sta raziskovali odnos novinarjev do strokovnjakov za odnose z javnostmi v različnih 
obdobjih. Avtorici sta opravljali intervjuje z novinarji med leti 1991 in 2004 opravljali intervjuje 
z novinarji. Ugotovili sta, da imajo intervjuvanci, intervjuvani med letoma 2002 in 2004 veliko 
bolj pozitiven odnos do piarovcev, kot novinarji, vprašani med leti 1991 – 1996. Lahko bi torej 
rekli, da se odnos med obema strokoma skozi leta izboljšuje, skupaj s tem, ko strokovnjaki na obeh 
straneh pridobivajo izkušnje in znanje (Sallot in Johnson, 2006).  
Merljak (2004) zapiše, da so piarovci večkrat ovira na poti do informacij, saj naj bi oteževali pot 
do dejanskega vira informacij, ki ga novinarji želijo kontaktirati. Tukaj pa lahko opazimo 
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predvsem negativen odnos do izvajalcev odnosov z javnostmi, ki po navadi temelji tudi na 
negativni percepciji celotnega polja odnosov z javnostmi.  
6.1 Negativna percepcija odnosov z javnostmi 
 
Več avtorjev je ugotovilo, da največ negativnega dojemanja odnosa vidimo na strani novinarjev. 
Macnamara (2014) navaja, da je odnos med mediji in odnosi z javnostmi paradoksalen, saj so eni 
odgovorni za obstoj drugih in obratno, vendar med njimi večkrat vlada negativen odnos. Kar nekaj 
teoretikov je v svojih študijah odkrilo negativno percepcijo odnosov z javnostmi v vrstah 
novinarstva. Burt (2012) je odnose z javnostmi opisal kot temno silo novinarstva, prav tako kot 
poročilo Reuters Inštituta za preučevanje novinarstva, v katerem je bilo navedeno, da so odnosi z 
javnostmi negativna sila, ki novinarstvo uničuje od znotraj (Macnamara, 2014).  
Tudi Sallot in Johnson (2006) sta raziskovali naravo odnosa in prav tako ugotovili negativne 
percepcije na strani novinarjev. Iz intervjujev sta ugotovili, da je veliko novinarjev mnenja, da 
odnosom z javnostmi manjka kredibilnosti, novinarski poklic pa poveličujejo, češ da naj bi imel 
prav to – integriteto, moralo, … Argument je, da v odnosih z javnostmi prevladujejo lastni interesi 
oziroma pri komuniciranju prevladujejo interesi organizacij, medtem ko novinarji komunicirajo 
objektivno, vključijo vse plati zgodbe in so s tem bolj kredibilni kot piarovci (Sallot in Johnson, 
2006).  
Sallot in Johnson sta v svoji študiji ugotovili tudi, da med novinarji prevladuje tako imenovan 
Jeffrejev sindrom, ki ga opiše tudi Macnamara (2015): novinarji lahko na splošno zavračajo 
piarovsko stroko, vendar drugače gleda na piarovce, ki jih sami osebno poznajo in jo tudi 
uporabljajo kot vir informacij pri svojem raziskovanju. Take piarovce novinarji označijo za 
sposobne in strokovnjake na svojem področju, saj jim zaupajo, jih osebno poznajo in jih zato ločijo 
od drugih ter od ostale stroke, do katere imajo še vedno negativen odnos (Macnamara, 2015). 
Mnogi avtorji navajajo tudi, da z novinarji lahko sodeluje le tisti piarovec, ki je predhodno imel 
kariero v novinarstvu. Tako navaja tudi Andreja Jernejčič, ki ima izkušnje tako v  novinarstvu kot 
tudi v odnosih z javnostmi: »Menim, da lahko dobro delamo z novinarji le, če smo bili sami 
novinarji oziroma če delo novinarjev poznamo.« (Jernejčič, 2007, str. 45). 
Negativna percepcija odnosov z javnostmi s strani novinarjev pa lahko izhaja tudi iz napačnega 
razumevanja dela novinarja in samega novinarstva, ki se lahko pojavlja med piarovci. Mnogi 
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novinarje razumejo mehanično, kot pasivne posrednike, ki prenašajo sporočila od organizacij do 
ciljnih naslovnikov. To razumevanje pa je napačno, saj novinarji niso pismonoše, ki raznašajo 
informacije od ene strani do druge, vendar predstavljajo zainteresirano javnost, ki med seboj 
sodelujejo, se obveščajo in preverjajo dejstva ter jih oblikujejo v sporočila (Verčič, Zavrl in 
Rijavec, 2002). Kdor novinarje podcenjuje in jih razume zgolj kot orodje za slepo prenašanje 





7 Primerjava strok: podobnosti in razlike med novinarstvom in odnosi z javnostmi 
 
Za razumevanje prehajanja med obema strokama je potrebno razumeti, da imata novinarstvo in 
odnosi z javnostmi ogromno podobnosti, ki so lahko tudi povod za to, da je prehajanje med njima 
oziroma iz novinarstva v odnose z javnostmi pogosta in ne tako presenetljiva praksa. Mnogi pa 
navajajo tudi, da sta kljub podobnostim obe stroki še vedno na nasprotnih polih in da je med njima 
prav toliko razlik kot podobnosti.  
Stroki novinarstva in odnosov z javnostmi vključujeta mnoge skupne kompetence, ki so potrebne 
za dobro delovanje v obeh smereh. Že v času študija študentje obeh smeri na večini programov 
poslušajo nekatere iste predmete, se učijo o uredniških politikah, izpopolnjujejo pisne oblike 
sporočil in novic ter se učijo osnov komuniciranja. Trish Evans je v svojem delu zapisala, da je 
izobraževanje odraz podobnosti v obeh strokah - novinarji veliko izvejo iz piarovskih predmetov 
in obratno, piarovcem dobro služijo novinarski predmeti (Evans, 2010). 
Obe stroki sta si podobni tudi v smislu ciljev in pričakovanj - oboji se potegujejo za pozornost, 
zaupanje in naklonjenost publike. Obe stroki imata tudi podobne cilje in pričakovanja – zavzemata 
se za resničnost, aktualnost in verodostojnost informacij, ki jih podajata (Kester in Prenger, 2020). 
Tako novinar kot strokovnjak za odnose z javnostmi morata biti sposobna kritičnega razmišljanja, 
imeti dobre bralne in pisne sposobnosti, oba morata poznati delovanje medijev in uredništev ter se 
zavedati vpliva, ki ga imajo mediji v družbi (Kester in Prenger, 2020). 
Ena izmed glavnih razlik, ki jo tudi mnogi avtorji izpostavljajo ob primerjanju novinarstva in 
odnosov z javnostmi, pa je način poročanja in zastopanje interesov. Medtem ko novinarji poročajo 
objektivno (oziroma morajo ob poročanju preverjati točnost zbranih informacij in poročati o vseh 
vidikih informacij) in je njihova norma služenje javnemu interesu, interesu publike, izvajalci 
odnosov z javnostmi večinoma poročajo subjektivno in služijo interesom svojega naročnika 
oziroma svoje stranke. Zato naj bi novinarji tudi bili bolj spoštovani v očeh javnosti, saj naj nebi 
zavajali, medtem ko javnost odnose z javnostmi včasih razume tudi kot zavajalce in zastopnike 
lastnih interesov. Tako razumevanje novinarjev je seveda ideološko, saj v realnosti niso vsi 
novinarji objektivni in ne služijo zgolj interesu javnosti, temveč lahko podležejo pritiskom 
politike, gospodarstva, … (Viererbl in Koch, 2019).  Na drugi strani pa se v odnosih z javnostmi 
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pogosto pojavlja dilema, ali služiti javnosti ali stranki. Izvajalci odnosov z javnostmi so posredniki 
informacij med organizacijami in javnostjo, cilj posredovanja pa je medsebojno razumevanje obe  
V povezavi z zastopanjem interesov je razlika med novinarstvom in odnosi z javnostmi tudi v 
vlogi, ki jo imata ena in druga stroka v družbi. Skupna vloga je seveda obveščanje javnosti in 
podajanje informacij, razlika pa je v podrobnem razumevanju te vloge. Do danes je že jasno in 
dobro izpostavljeno, da so mediji ključni del demokracije in kot četrta veja oblasti izvajajo nadzor 
nad ostalimi tremi vejami. Na drugi strani pa je vloga odnosov z javnostmi vzpostavljanje 
strateških odnosov organizacije z različnimi deležniki ter ohranjanje ali vzpostavljanje ugleda 
organizacije. Tako odnosi z javnostmi v družbi nimajo take vloge kot mediji, saj so primarno del 




8 Trend prehajanja iz novinarstva v odnose z javnostmi v svetu 
 
Prehajanje iz novinarstva v odnose z javnostmi je pogosto, kar lahko opazimo že, če na internetu 
poiščemo članke na temo menjave kariere iz novinarstva v odnose z javnostmi, v katerih najdemo 
predvsem nasvete, kako uporabiti znanja iz novinarstva v odnosih z javnostmi, kako se pripraviti 
na prehod in kaj pričakovati. Velik nabor takih člankov in tem na spletnih straneh nam pove, da je 
prehajanje velik trend povsod po svetu, ter da posamezniki iščejo informacije o prehajanju in 
berejo nasvete, kako se z njim soočiti.  
Kljub temu, da se v svetu prehajanje pogosto pojavlja, pa je na to temo opravljenih bolj malo študij, 
večinoma se nanašajo na raziskovanje trenda prehajanja v posameznih državah. V naslednjih 
odstavkih bom povzela ugotovitve prehajanja parih študij, ki so prehajanje raziskovale na področju 
Nizozemske, Nemčije in Avstralije, kasneje pa jih bom poskusila navezati na trend prehajanja iz 
novinarstva v odnose z javnostmi v Sloveniji.  
Bernadette Kester in Mirjam Prenger (2020) sta v letošnjem letu objavili študijo prehajanja iz 
novinarstva v odnose z javnostmi na Nizozemskem, kjer je prehajanje postalo pravi trend. Za 
posameznike, ki so opravili karierni premik, sta uporabili izraza overloper in turncoat, ki jih v 
slovenščino prevedemo kot izdajalec ali oportunist. Zakaj tak izraz z negativno konotacijo? Kot 
pravita avtorici, to so odkrili tudi drugi avtorji, imajo novinarji negativno mnenje glede tistih 
novinarjev, ki so prestopili v odnose z javnostmi, to pa predvsem zaradi tega, ker naj bi po 
njihovem mnenju taki novinarji izkoriščali svoje znanje o novinarstvu ter ga uporabljali v prid 
svojim strankam, za manipulacijo novinarjev in doseganje lastnega interesa oziroma interesa 
naročnikov (Kester in Prenger, 2020).  
Točnih številk posameznikov, ki so zamenjali kariero novinarstva za odnose z javnostmi ne 
poznamo, ni jasno tudi, ali te številke naraščajo ali upadajo. Avtorici pa navajata, da se med 
državami pojavljajo razlike. Na Finskem je na primer kar 43 % piarovcev takih, da imajo 
predhodne izkušnje iz novinarstva, le 6 % pa je takih, ki so pred delom v odnosih z javnostmi 
delali samo kot novinarji. Torej prevladujejo strokovnjaki, ki imajo izkušnje iz obeh strok. Na 
Švedskem je piarovcev s predhodnimi izkušnjami v novinarstvu 25 %, na Nizozemskem pa okoli 
20 % (Kester in Prenger, 2020).  
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Med strokama pa ne opažamo samo strogega prehajanja med eno in drugo stroko temveč tudi 
mešanje obeh strani in posameznike, ki so »igralci« na obeh straneh. Veliko novinarjev in 
urednikov se ukvarja tudi z odnosi z javnostmi, nekateri imajo celo svoje agencije ali podjetniške 
dejavnosti, v katerih nudijo storitve tako novinarstva kot tudi odnosov z javnostmi.   
Tako spajanje obeh dejavnosti je za posameznika, ki jih opravlja, zelo priročno, saj na eni in drugi 
strani pridobiva vire, informacije in kontakte. V takem spajanju strok pa se ne samo pri 
posameznikih ampak tudi v širšem smislu v družbi zabrisuje meja med novinarstvom in odnosi z 
javnostmi. Problematično lahko nastane, ko razmišljamo o tem, ali posameznik, ki izvaja storitve 
obeh strok, lahko zaradi večje sfere kontaktov in informacij to delo opravlja bolje kot nekdo, ki je 
samo v novinarstvu ali samo v odnosih z javnostmi. To je lahko tudi glavni povod za problema, ki 
se pojavljata v obeh strokah; na eni strani za manjšanje potreb po novinarskem delu ter na drugi 
strani za nejasno opredelitev stroke odnosov z javnostmi ter nepriznavanju njene pomembnosti.  
8.1 Razlogi za prehajanje iz novinarstva v odnose z javnostmi 
 
Na področju prehajanja iz novinarstva v odnose z javnostmi je zaenkrat še dokaj majhno število 
literature, opravljenih pa je bilo nekaj študij, ki so skozi intervjuje raziskovale razloge za 
prehajanje iz ene stroke v drugo. Povzela bom najbolj pogoste in zanimive ugotovitve, kasneje pa 
bom skozi intervjuje poskušala poiskati podobne razloge za prehajanje pri slovenskih novinarjih, 
ki so svojo kariero zamenjali za odnose z javnostmi. Trish Evans je v svojem delu zapisala, da je 
izobraževanje odraz podobnosti v obeh strokah - novinarji veliko izvejo iz piarovskih predmetov 
in obratno, piarovcem dobro služijo novinarski predmeti (Evans, 2010). Tako več študentov že v 
času študija izbira odnose z javnostmi kot svoj glavni študij, tudi veliko takih, ki bi prvotno za 
študij morda izbrali novinarstvo. Kot navaja Evans, da mnogi študentje obeh strok že v času študija 
opazijo, da jih v odnosih z javnostmi čaka več bolje plačanih začetniških delovnih mest ter da 
veliko novinarjev zamenja svojo kariero za odnose z javnostmi (Evans, 2010).  
Razlogi za prehajanje iz novinarstva v odnose z javnostmi so različni, mnogi avtorji pa jih delijo 
na notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na prehajanje.   
Kester in Prenger (2020) sta zunanje dejavnike definirali kot dejavnike, ki so povezani z zunanjim 
okoljem, ki vpliva na delovanje posameznika – plača, delovni pogoji, prosti čas in usklajevanje 
delovnega časa z družino. Ameriška raziskava, ki so jo izvedli Fedler, Buhr in Taylor (1988) je 
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potrdila prav vpliv teh dejavnikov – novinarji so menjavo kariere pojasnjevali z višjimi plačami in 
boljšimi delovnimi pogoji, podobne razloge pa sta 30 let kasneje, lansko leto, odkrila Viererbl in 
Koch (2019). Notranji motivi pa so povezani z osebnostnimi lastnosti posameznika in prav tako 
vplivajo na odločitev o menjavi kariere – želja po novih kariernih možnostih in novih življenjskih 
izzivih (Kester in Prenger, 2020). Delo v odnosih z javnostmi naj bi mnogim novinarjem prineslo 
večje zadovoljstvo kot novinarsko delo, bilo naj bi bolj razgibano in zanimivo (Viererbl in Koch, 
2019).  
Tudi Viererbl in Koch sta opisovala zunanje in notranje motive za menjavo kariere iz novinarstva 
v odnose z javnostmi, pri čemer sta se oprla na Herzbergovo dvofaktorsko motivacijsko teorijo, ki 
opisuje dve ločeni skupini faktorjev, ki vplivajo na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo 
posameznikov s svojo zaposlitvijo in so neposredno povezani z motivacijo. Herzberg opisuje 
higienike in motivatorje – higieniki so povezani z zunanjimi nagradami, občutkom službene 
varnosti, denarnimi nagradami in pozitivnim delovnim okoljem, motivatorji pa so njihovo 
nasprotje, torej so povezani s posameznikovo notranjo motivacijo – željo po napredovanju, po 
izzivih, po pripadnosti in uspešnosti v karieri, z občutkom, da posameznik dela nekaj koristnega, 
… (Herzberg, Mausner in Snyderman, 1959). Herzbergovo teorijo lahko prenesemo tudi na 
prehajanje novinarjev iz novinarstva v odnose z javnostmi. Zgoraj opisano stanje v novinarstvu 
danes vedno več novinarjev odbija iz svojega polja. Slabe novinarske plače, slabi delovni pogoji, 
vedno več pritiska na novinarje in vedno manj časa za pripravljanje kvalitetnih prispevkov spada 
med zunanje faktorje, ki povzročajo nezadovoljstvo z novinarskimi službami. Če k temu dodamo 
še nekatere notranje dejavnike kot so na primer iskanje izzivov, zanimanje za vpogled v odnose z 
javnostmi, menjava okolja in izziv opravljanja nove službe, potem lahko kaj kmalu ugotovimo, da 
so oboji faktorji v večini primerov povod za prehajanje iz novinarstva v odnose z javnostmi 
(Viererbl in Koch, 2019). 
Viererbl in Koch opisujeta še dejavnike potiska in potega, ki prav tako vplivajo na novinarje. Na 
eni strani jih slabe razmere v novinarstvu potiskajo stran, na drugi strani pa so jih stroka odnosov 
z javnostmi privlači zaradi svoje podobnosti novinarstvu in njenih boljših pogojih (Viererbl in 
Koch, 2019).  
Kot je navajal Larsson, je za piarovca ključno, da zna vzpostaviti pozitiven odnos z novinarji, 
vzdrževanje tega pozitivnega odnosa pa je dolgotrajen proces, ki temelji tudi na vzpostavljanju 
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osebnih stikov (Larsson, 2009).  Evans pa navaja, da so najbolj uspešni v PR-ju prav bivši 
novinarji, saj imajo ne samo predhodne izkušnje dela v novinarstvu in poznajo uredniške politike, 
ampak znajo vzpostaviti odnose z mediji (Evans, 2010). Enako dejstvo navajata tudi Kester in 
Prenger, ki pravita, da imajo novinarji, ki začnejo delati v odnosih z javnostmi, že navezane osebne 
stike z ostalimi kolegi novinarji ter z njimi lažje komunicirajo in vzpostavijo odnos. Zaradi tega 
organizacije iščejo prav strokovnjake za odnose z javnostmi, ki imajo predhodne kariere v 
novinarstvu (Kester in Prenger, 2020). To pa je samo še en povod in razlog za novinarje, da lažje 
zamenjajo svojo kariero za odnose z javnostmi. Verjetno ne bi toliko novinarjev prehajalo v odnose 
z javnostmi, če bi delo v odnosih z javnostmi za novinarje predstavljalo težavo, kot bi na primer 
marsikateri avtomehanik težko zamenjal službo s kirurgom in obratno. Prav to dejstvo, da menjava 
službe iz novinarstva v odnose z javnostmi ni nepredstavljiv korak, vendar so bivši novinarji celo 
cenjeni v odnosih z javnostmi, je tudi povod za tako pogosto prehajanje iz novinarstva v odnose z 
javnostmi.  
8.2 Problematika prehajanja iz novinarstva v odnose z javnostmi 
 
Prehajanje iz novinarstva v odnose z javnostmi je pogosto, ni težavno in tudi ni velik korak za 
posameznika, ki ga prakticira. Pa vendar je lahko tako prehajanje v nekaterih vidikih tudi 
problematično, zato je potrebno opisati tudi problematike, ki jih navajajo nekateri  avtorji, ki so jih 
opazili predvsem skozi pogovore s posamezniki, ki so izkusili prehajanje.  
Larsson se je dotaknil problema, ki je bil do sedaj opisan kot pozitiven vidik prehajanja – piarovci, 
ki imajo predhodno kariero ali podlago v novinarskem delu, ter imajo tako znance v novinarskih 
vrstah, naj bi bili bolj uspešni pri piarovskem delu. Taki piarovci večkrat tudi organizirajo razna 
izobraževanja za druge piarovce, ker imajo znanje in znajo predstaviti novinarsko delo in temelje 
odnosa z mediji. Larsson je opazil, da imajo nekateri novinarji do takih piarovcev in njihovih 
izobraževanj negativno mnenje, saj so prepričani, da izkoriščajo svoje predhodno novinarsko 
znanje in ga uporabljajo za manipuliranje z mediji in novinarji, hkrati pa to znanje prenašajo na 
kolege piarovce in so s tem izdajalci novinarjev in novinarstva (Larsson, 2009). 
Posebne problematike prehajalcev iz novinarstva v odnose z javnostmi pa sta se dotaknila tudi 
Viererbl in Koch. Problematika, ki sta jo izpostavila, temelji predvsem na tistih nekaj razlikah med 
strokama, ki pa močno vplivajo na izvajalce tako v novinarstvu kot tudi v odnosih z javnostmi. 
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Glavna razlika, opisana v zgornjih poglavjih, je način poročanja – objektivno ali subjektivno, 
nagnjeno k interesom javnosti ali k zasebnim interesom. Prav zaradi te razlike v načinu poročanja 
Viererbl in Koch v novinarjih prepoznavata možnost za notranji konflikt interesov oziroma 
nasprotje med normami in vrednotami, ki se lahko pojavi v bivšem novinarju in zdajšnjem 
izvajalcu odnosov z javnostmi, ob zamenjavi kariere in posledično zamenjavi vloge, ki jo ima 
posameznikov poklic. Ob taki menjavi poklicne vloge in vrednot, lahko posameznik občuti 





9 Odnosi z javnostmi in novinarstvo v Sloveniji 
 
Slovenski odnosi z javnostmi so v Sloveniji relativno mlada stroka. V Teoriji in praksi slovenskih 
odnosov z javnostmi dr. Dejan Verčič (2014, v Ašanin Gole, Serajnik Sraka in Kernel, 2014)3.  
zgodovino razvoja odnosov z javnostmi pri nas razdeli na več obdobij, najbolj relevantna od teh 
pa sta obdobje sodobnih odnosov z javnostmi (od 1990 do 2010), ter postmoderna doba odnosov 
z javnostmi (od 2010 naprej). V teh dveh obdobjih je stroka odnosov z javnostmi doživela 
vzpostavitev in institucionalizacijo. Ob samih začetkih so se odnosi z javnostmi pozicionirali kot 
svetovalci upravam in postali poklicni strokovnjaki, ustanovile so se tudi prve agencije in društva, 
ki so bila namenjena odnosom z javnostmi (PR Center Ljubljana – Pristop, Slovensko društvo za 
odnose z javnostmi). Leta 1994 so odnosi z javnostmi postali tudi reden študijski predmet na 
fakulteti Univerze v Ljubljani. V tej dobi sodobnih odnosov z javnostmi se je stroka v Sloveniji 
kot praksa institucionalizirala v korporativnih, vladnih in neprofitnih organizacijah. Obdobje po 
letu 2010 pa zaznamujejo spremembe na področju komuniciranja, ki so v mladi stroki odnosov z 
javnostmi povzročile zmedo in negotovost.  
Medtem ko so odnosi z javnostmi kot predmet na fakulteti šele od leta 1994, je študij novinarstva 
v letu 2014 obeleževal že 50. obletnico. Leta 1963 je bila ustanovljena Katedra za novinarstvo, ki 
naj bi bila prva visokošolska institucija za izobraževanje novinarstva v takratni Jugoslaviji 
(Erjavec in Poler Kovačič, 2014). Na Katedri za novinarstvo sta bila ustanovljena tudi Novinarski 
svet in Novinarski sklad, ki je člane katedre povezoval z glavnimi uredniki slovenskih časopisov 
in radia ter tako tudi usklajevali učne programe. Ugledni novinarji so tudi redno gostovali na 
predavanjih (Erjavec in Poler Kovačič, 2014). Novinarsko delo in stroka je torej v Sloveniji mnogo 
bolj uveljavljena kot odnosi z javnostmi. 
  
                                                          
3 Verčič, D. (2014). Kratek pregled razvoja odnosov z javnostmi v Sloveniji. Teorija in praksa slovenskih odnosov z 
javnostmi 2, 16-23. 
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10 Prehajanje iz novinarstva v odnose z javnostmi v Sloveniji 
 
Zgoraj sem prikazala stanje in raziskave, ki so že potekale v svetu na temo prehajanja iz 
novinarstva v odnose z javnostmi. Zanima pa me predvsem, kakšno je stanje pri nas in kaj so v 
Sloveniji glavni razlogi, za prehajanje. Za raziskovanje prehajanja med strokama pri nas sem 
uporabila kvalitativno metodo raziskovanja in sicer poglobljeni intervju.  
10.1 Metoda raziskovanja in izvedba intervjujev 
 
Za namene raziskovanja teme moje diplomske naloge sem se odločila, da uporabim kvalitativne 
metode raziskovanja. Kvalitativne metode raziskovanja nam pomagajo raziskovati kompleksne 
teme, različne pomene med dobljenimi podatki, ustvarjanje povezav ter ugotavljanje razmerij 
moči. Tako nam dajo možnost poglobljenosti in s tem globljega raziskovanja določene teme 
(Daymon in Holloway, 2011). Kvalitativne metode raziskovanja do neke mere dopuščajo 
strukturiranost, vendar odpirajo tudi možnost raziskovanja dodatnih tem in postavljanja 
podvprašanj, kar ne velja za kvantitativne raziskave, kjer so vprašalniki strukturirani in malokrat 
ponujajo možnost postavljanja dodatnih vprašanj (Daymon in Holloway, 2011). 
Tak način raziskave mi bo močno pomagal pri razumevanju mnogih različnih vidikov prehajanja 
iz novinarstva v odnose z javnostmi. S kvalitativnimi raziskavami ne bom pridobila konkretnih 
podatkov, koliko posameznikov je v Sloveniji opravilo prestop iz novinarstva v odnose z 
javnostmi, ampak bom skozi pogovor s posamezniki raziskovala njihova osebna mnenja, izkušnje 
povezane s prehajanjem in razloge zanj.  
Za raziskovanje sem izbrala metodo poglobljenega delno-strukturiranega intervjuja. Vprašanja za 
intervju so sestavljena iz splošnih in poglobljenih vprašanj. Splošna vprašanja se nanašajo na 
izobrazbo in kariero intervjuvancev, poglobljena pa na samo prehajanje med novinarstvom in 
odnosi z javnostmi ter njihove izkušnje, občutke in mnenja. Vzorčenje za intervju je namensko, 
saj sem skozi preiskovanje internetnih novic in profilov na družbenem omrežju LinkedInu našla 
posameznike, ki so v svojih izkušnjah imeli predhodna dela v novinarstvu in sedaj opravljajo delo 
v odnosih z javnostmi. Takih posameznikov je v Sloveniji že tudi kar nekaj, kar nam kaže na to, 
da se premikamo proti trendu prehajanja, ki vlada v svetu, sama pa sem jih za namene raziskovanja 
diplomske naloge zbrala sedem in z njimi opravila poglobljene intervjuje.  
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Intervjuje sem opravila z naslednjimi posamezniki: Lidija Ferk, Jana Zupančič Grašič, Rok Istenič, 
Špela Kumer, Martin Tomažin, Samo Trtnik in Saša Verčič. Zaradi narave pogovorov sem njihove 
odgovore ohranila neimenovane in jih označila z Intervju 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7, tako pa bodo 
naslovljeni tudi v besedilu.  
Poglobljene intervjuje sem z vsakim posameznikom opravila preko spletne aplikacije Zoom, v 
povprečju pa so trajali do trideset minut. Prednost opravljanja intervjuja prek spletne aplikacije je 
predvsem v tem, da smo za samo dogovarjanje za termin intervjuja porabili manj časa, hkrati pa  
nam je tako izvajanje intervjujev olajšalo nekatere logistične težave.  
10.2 Zaznavanje odnosa med novinarji in izvajalci odnosov z javnostmi 
 
Za raziskovanje prehajanja iz novinarstva v odnose z javnostmi sem se v vprašanjih intervjuja 
dotaknila teme odnosa med novinarji in piarovci, ter kako so ga moji sogovorniki zaznavali prej, 
ko so bili v novinarstvu in kako ga zaznavajo zdaj, ko so v odnosih z javnostmi. Ti odnosi med 
zaposlenimi v obeh strokah vplivajo na posameznikova delovanja, njihova občutja ter razumevanja 
obeh poklicev. Vpogled v ta odnos mi bo ponudil nadaljnje razumevanje samega prehajanja, 
razlogov za prehajanje in občutkov, s katerimi se soočajo prehajalci. Odnosi, ki so jih posamezniki 
imeli s piarovci, ko so bili še novinarji, v veliki meri vpliva na njihovo trenutno delovanje v 
odnosih z javnostmi in skozi te predhodne izkušnje piarovci z novinarsko podlago tudi razumevajo 
in vrednotijo svojo piarovsko vlogo in delovanje.  
Nekateri izmed intervjuvancev so izpostavili nekaj negativnih stvari, ki so jih doživeli v času dela 
v novinarstvu. Eden izmed njih je povedal, da mu ni bilo všeč, ker so bili piarovci včasih nekoliko 
vzvišeni. Drugi je opisal dva načina, na katera je sodeloval s piarovci; eni so bili ustrežljivi in so 
mu kot novinarju pomagali priti do informacij, ki jih je potreboval, drugi pa so bili neiskreni, kar 
ga je močno zmotilo. Več jih je omenilo, da so jim negativne izkušnje s piarovci pomagale pri tem, 
da sedaj v odnosih z javnostmi vedo, kaj ne želijo početi in kako preseči to negativnost ter zgraditi 
dober in korekten odnos z novinarji: »V spominu mi je ostalo nekaj takih piarovcev, po katerih bi 
rekel, da se še danes zgledujem, ko se spomnim, kako so oni ravnali takrat.« (Intervjuvanec 4, 
osebni intervju, 2020, 26. avgust)4. 
                                                          
4 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga D), zvočni posnetek hrani avtorica.  
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Zanimiv pogled na negativno delovanje piarovcev, ki negativno vpliva na odnos med novinarji in 
piarovci ter na samo predstavo o odnosih z javnostmi, je po pričevanju enega izmed intervjuvancev 
izpostavil urednik močnega slovenskega časopisa; piarovci so ovira med novinarjem in vodstvom 
podjetja ali organizacije, blokada na poti do informacij. Od vsakega posameznika je odvisno, kako 
bo deloval in kakšen ugled si bo ustvaril, od tega pa so potem odvisni odnosi, ki jih bo novinar 
imel s piarovcem ali obratno.  
10.3 Izkušnja prehoda iz novinarstva v odnose z javnostmi 
 
Zanimalo me je predvsem, kako so intervjuvanci doživljali prehod iz novinarstva v odnose z 
javnostmi.  
Prehajanje iz novinarstva v odnose z javnostmi za posameznika v večji meri ni težavno, 
saj posameznik že pozna tudi drugo stran in ima nekatere kompetence, ki so potrebne za delo v 
odnosi z javnostmi, na kar nakazuje tudi odgovor ene izmed intervjuvank, ki je poudarila, da se je 
na začetku spraševala, če je sploh zamenjala službo: »En kup je enega pisanja o čisto različnih 
temah, sam moraš pridobiti informacije, oblikovati in pisati, … Tudi tu rešuješ težave, se odzivaš 
na probleme, poročaš, …«. (Intervjuvanka 5, osebni intervju, 2020, 26. avgust)5. 
Vendar pa prehajanje vzbuja tudi določene problematike, ki so jih intervjuvanci zaznali kot 
največji izziv prehoda iz novinarstva v odnose z javnostmi. Take problematike sta se dotaknila 
Viererbl in Koch (2019), ki sta opisovala notranje navzkrižje interesov, ki se lahko pojavi pri 
bivšem novinarju, ki je zaposlen v piarju. Novinar naj bi namreč poročal objektivno z 
vključevanjem različnih pogledov na določeno temo (čeprav zgornji prikaz razmer v medijih danes 
kaže na drugačna pričakovanja s strani delodajalcev v medijih), medtem ko izvajalec odnosov z 
javnostmi poroča oziroma komunicira v skladu z željami naročnika ali delodajalca in pri tem mora 
zanemariti svojo težnjo po kritičnem razmišljanju. Prav to je večina intervjuvancev tudi izpostavilo 
za največji izziv, s katerim so se spopadali, ko so pričeli delo v odnosih z javnostmi. »Delo je 
podobno, naučiti pa se moraš malo drugače razmišljati.« (Intervjuvanka 3, osebni intervju, 2020, 
26. avgust)6. Večina jih je navajala prav to, da so kot novinarji vedno razmišljali zelo kritično in 
tehtali več vidikov ter pri poročanju in komunikaciji vključili več različnih pogledov, kot piarovci 
                                                          
5 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga E), zvočni posnetek hrani avtorica. 
6 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga Č), zvočni posnetek hrani avtorica. 
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pa morajo vseeno to kritično in objektivno razmišljanje dati na stran in se prilagoditi 
pričakovanjem, ki jih imajo njihovi naročniki oziroma delodajalci. To seveda ne pomeni, da se od 
izvajalcev odnosov z javnostmi ne pričakuje kritičnosti, vendar vseeno v nekoliko manjši meri, 
kot od novinarjev.  
S prehodom v odnose z javnostmi pa se ne spremeni samo narava poročanja, temveč tudi način 
dela. Novinarji pokrivajo zelo veliko tem, ki se spreminjajo iz dneva v dan in včasih celo iz ure v 
uro, pri čemer ne dobijo možnosti, da bi se podrobno poglobili v raziskovanje določene tematike. 
Pri odnosih z javnostmi (predvsem v specializiranih podjetjih), pa se piarovec od bližje srečuje z 
določeno temo in jo spoznava v podrobnosti. Intervjuvanci so to izpostavili kot pozitivno stvar, ki 
jim prinaša več zadovoljstva pri delu, saj imajo občutek, da so se končno v nekaj poglobili in si 
vzeli čas. Po drugi strani pa je to odvisno od posameznikovih lastnosti ter narave dela v novinarstvu 
in v odnosih z javnostmi. Ena izmed intervjuvank je izpostavila, da ji je novinarsko delo z 
obravnavanjem različnih tematik prinašalo veliko širine, kar sedaj v odnosih z javnostmi na svojem 
trenutnem položaju pogreša. Tudi to je eden izmed vidikov izkušnje prehajanja v odnose z 
javnostmi, ki nekaterim posameznikom bolj ustreza kot drugim.  
Ena izmed problematik prehajanja je tudi spreminjanje odnosov s kolegi novinarji, ki so jih 
izpostavili nekateri intervjuvanci. Ko novinar odide v odnose z javnostmi, postane odlična 
priložnost za pridobivanje informacij za njihove kolege novinarje, ki v tem vidijo priložnost za 
poglobljene in dodatne, ekskluzivne informacije. Iz tega lahko pride tudi do slabe izkušnje, kot je 
izpostavil eden izmed intervjuvancev, ki je povedal, da je v časih novinarstva poznal osebo, ki jo 
je imel za prijatelja, ko pa sta začela poslovno sodelovati kot novinar in piarovec, se je to 
prijateljstvo skrhalo zaradi neprofesionalnosti, ki jo je bil deležen. Prijateljski odnosi so v 
sodelovanju med novinarjem in piarovcem lahko problematični predvsem zaradi tega, kot je 
izpostavila tudi moja druga sogovornica, ker novinarji lahko pričakujejo dodatne informacije, ki 
jih večkrat vodstvo podjetja ne želi izdati, vendar novinarji vseeno nate pritiskajo, ker si v 
prijateljskih odnosih.  
Prehod v odnose z javnostmi pa je lahko problematičen tudi za novinarja, ki je bil v času 
opravljanja novinarskega dela dokaj prepoznaven in ga zaradi tega poznajo tudi v podjetju, kar pa 
lahko predstavlja težavo pri vzpostavljanju zaupanja, kar je izpostavila tudi ena izmed 
intervjuvank: »Mene so v podjetju poznali še iz medijev, pa sem pogosto dobila vprašanja v smislu 
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komu bom sedaj izdala to informacijo, in so bili kar skeptični, če mi bodo kaj povedali.« 
(Intervjuvanka 7, osebni intervju, 2020, 29. avgust)7. Ta vidik nezaupanja bivšim novinarjem lahko 
oteži prehajanje v odnose z javnostmi, saj morajo vodstvu zagotoviti in dokazati, da so vredni 
zaupanja in da niso več tesno povezani z mediji ter da to ne bo vplivalo na njihovo delo.  
Dva intervjuvanca sta izpostavila zanimiv vidik njunega prehoda, ki temelji predvsem na tem, da 
ju je presenetila količina dela, s katero se ukvarjajo odnosi z javnostmi in piarovci v organizacijah. 
Novinarji piarovsko delo spremljajo samo od zunaj in ga zaznajo zgolj skozi medsebojno 
interakcijo. Tako se iz pogleda novinarja odnosi z javnostmi največ (ali zgolj) ukvarjajo z 
novinarskimi vprašanji, hodijo na dogodke, organizirajo tiskovne konference, … V resnici pa to 
delo zajema veliko več – spremljanje trendov, podpora upravi podjetja, pripravljanje raznih 
poročil, velikokrat se ukvarja tudi z družbenimi omrežji, načrtuje tako interno kot eksterno 
komunikacijo,  
»Ja, so stvari, ki te presenetijo, na primer kaj vse piarovec dela. Iskreno je bila moja predstava to, 
da se ukvarjaš z novinarji in mogoče s kakšnimi drugimi vprašanji. Ampak ne ne. Ukvarjaš se s 
čisto vsem. Nisem si predstavljal, kaj vse to delo zajema. Tudi ko sem bil novinar tega nisem 
razumel, danes pa razumem, da piarovec res ne čaka za računalnikom na vprašanja, ampak ureja 
tisoč drugih stvari.«  (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2020, 26. avgust)8. 
Pri preučevanju prehoda iz novinarstva v odnose z javnostmi me je zanimalo tudi to, kako so 
intervjuvanci to prehajanje zaznavali že preden so ga opravili sami in kakšno vsesplošno mnenje 
so med novinarji zaznali o tistih posameznikih, ki ta prestop naredijo. Nizozemski avtorici Kester 
in Prenger (2020) sta v študiji, ki sem jo omenila tudi zgoraj, prehajalce imenovali z negativno 
konotacijo, kar naj bi povzemalo splošno mnenje, ki o takih posameznikih vlada med novinarji. 
Zanimalo me je, če je tudi pri nas tako. Eden izmed novinarjev je pritrdil, da se mu to zdi klasika. 
Novinarji, ki gredo v odnose z javnostmi veljajo za »prodane duše«. V novinarstvu naj bi veljalo, 
da novinar gara za majhen denar, piarovec pa nič ne dela za več denarja, zaradi česar potem 
govorijo, da se je novinar prodal nasprotni strani. Druga intervjuvanka je prepričana, da si je ob 
njenem prestopu sigurno kdo mislil kaj slabega, da pa tega sicer ni zaznala. Tretja intervjuvanka 
pa je mnenja, da to prehajanje med novinarji ni negativno sprejeto. Novinarji naj bi bili po njenem 
                                                          
7 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga G), zvočni posnetek hrani avtorica. 
8 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga D), zvočni posnetek hrani avtorica. 
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mnenju lahko veseli, ko kolega novinar prestopi v odnose z javnostmi, saj tako pridobijo koristne 
kontakte, prek katerih lažje pridejo do informacij. Eden izmed sogovornikov je povedal tudi, da je 
veliko novinarjev že preden je on začel delati v odnosih z javnostmi govorilo, da se človek 
spremeni, ko enkrat prestopi v piar. Tako je tudi pri nas zaznati nekaj negativnih pogledov s strani 
novinarjev proti bivšim novinarjem – piarovcem, bodisi zaradi zavidanja ali odpora novinarjev do 
odnosov z javnostmi.  
V preučevanju prehoda mojih sogovornikov me je zanimalo tudi, katere so bile tiste podobnosti 
med obema strokama, ki so jim olajšale prehod in nadaljnje delo v odnosih z javnostmi. Večinoma 
so vsi poudarjali, da sta si stroki podobni v mnogih vidikih, predvsem pa so za opravljanje dela v 
eni in drugi smeri potrebna podobna znanja in veščine. Dve sogovornici (obe sta bili zaposleni pri 
tiskanem mediju) sta izpostavili, da jima je najbolj služila spretnost pisanja ter poznavanje 
slovničnih in besedilnih zakonitosti, saj tako kot novinar tudi piarovec veliko piše in je dobro, da 
mu to gre od rok. Seveda pa ne gre samo za pisanje, novinarji morajo venomer loviti roke in so 
navajeni delati pod pritiskom, kot je izpostavila ena izmed sogovornic se »znajo hitro obrniti«, 
znajdejo se v različnih situacijah in imajo komunikacijske veščine. Vse to pride prav (oziroma je 
zaželeno, če ne celo obvezno) tudi v odnosih z javnostmi.  
10.4 »Bivši novinar je bolj zahteven piarovec.« 
 
Večina mojih sogovornikov se je nagibalo k tem, da predhodne izkušnje v novinarstvu lahko 
pripomorejo k boljšemu izvajanju odnosov z javnostmi, zato se mi zdi smiselno raziskati tudi to 
temo, saj tako razmišljanje lahko pri posamezniku spodbudi idejo o menjavi kariere novinarstva 
za odnose z javnostmi, sploh če v novinarstvu niso več zadovoljni in iščejo nove priložnosti.  
Izkušnje v novinarstvu ne olajšajo prehoda v odnose z javnostmi samo skozi vidik nekih veščin in 
kompetenc, temveč tudi iz vidika same vpetosti v novinarsko delo in poznavanja načina delovanja 
uredništev, poznavanja posameznikov, zaposlenih v novinarstvu in njihovega načina poročanja ter 
komuniciranja. Uredništva in novinarske redakcije so si med seboj močno različni, zato mogoče 
nekdo, ki se ni nikoli preveč spuščal v novinarsko delo, težko razume uredniško logiko, če pa že 
razume eno, ne bo mogel razumeti logike vseh. To so poudarjali tudi moji sogovorniki. Eden izmed 
njih se je dotaknil teme postavljanja vprašanj in snovanja odgovorov na novinarska vprašanja. 
Niso vsi novinarji izkušeni in ne znajo vsi postavljati vprašanj, zato pogosto pride tudi do konflikta 
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med novinarji in izvajalci odnosov z javnostmi. Dogaja se, da nekateri manj izkušeni novinarji ne 
znajo dobro zasnovati vprašanj, zaradi česar tudi ne dobijo takih odgovorov, kot so si jih zamislili 
oziroma ne dobijo pravih informacij, ker jih mogoče sogovornik ne razume. Zaradi tega so 
novinarji lahko razočarani in celo očitajo tistemu na drugi strani, da prikriva informacije. Tu pride 
do šuma v komunikaciji, ki pa se mogoče manj dogaja pri tistih piarovcih, ki imajo predhodne 
izkušnje v novinarstvu. Tak piarovec lahko v vprašanjih zazna, kaj novinar želi vprašati ali kaj 
potrebuje. Poleg tega pa novinar z dolgoletnimi izkušnjami iz medijev pozna načine, na katere 
komunicirajo in poročajo določeni mediji in lahko svoje komunikacije temu prilagodijo, ter tako 
na eni strani olajšajo delo novinarjem, na drugi strani pa si s tem mogoče zagotovi tudi točno 
posredovane informacije v medijih in manj posredovanja novinarjev v njihove komunikacije 
(odgovore na vprašanja, izjave, sporočila za javnost, … ).  
»Po mojem bi bilo idealno, da bi bil vsak piarovec prej novinar; kdo pa bo boljše opravljal svoj 
posel kot tisti, ki je bil prej na strani svoje stranke ali poslovnega partnerja in točno razume njegove 
potrebe.« (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2020, 25. avgust)9. 
Intervjuvanec 1 je poudaril, da se mu zdi, da so bivši novinarji tudi bolj zahtevni piarovci. Vse to 
zaradi izkušenj, ki jih imajo iz predhodnih sodelovanj s piarovci, skozi katere so si ustvarili 
določene predstave o (dobrem) delu v stroki odnosov z javnostmi. Ena je izpostavila podobno 
misel, da ima tudi sedaj, ko dela kot piarovka, v sebi še vedno nekaj novinarke in tako tudi v 
komunikaciji z vodstvom organizacije, kjer deluje, izpostavlja določena dejstva in zahteva nekaj, 
kar mogoče nekdo, ki ni bil predhodno novinar, ne bi. V tem smislu je povedala, da se ji zdi, da je 
bolj zahtevna in da je to res pogojeno s tem, da je bila novinarka in ima to še vedno v sebi.  
10.5 Zaznani dejavniki prehajanja iz novinarstva v odnose z javnostmi 
 
Dejavniki prehajanja iz novinarstva v odnose z javnostmi se razlikujejo med posamezniki, kot pa 
so ugotovili avtorji študij na to temo, se delijo na zunanje in notranje dejavnike, oziroma po 
Herzbergovi teoriji na higienike in motivatorje (Herzberg, Mausner in Snyderman, 1959). 
Med zunanje dejavnike lahko štejemo težave, ki se pojavljajo v množičnih medijih: zmanjševanje 
novinarskih plač, upad medijskih naklad, vedno večji pritiski na novinarje, boj za dobiček, … Vse 
                                                          
9 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga C), zvočni posnetek hrani avtorica. 
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to ustvarja težke delovne pogoje, ki marsikaterega novinarja spodbudijo k tem, da začnejo 
razmišljati o spremembi, kar sem zaznala tudi v pogovorih z intervjuvanci. 
» … kar se tiče razmer v medijih me je motilo to, da sem bil še vedno zaposlen za nedoločen čas 
za minimalno postavko plus s. p., ampak ni pa bil to glavni povod za prehod. Je bila pa to 
definitivno ena izmed stvari, ki sem jih postavil na tehtnico, ko sem se odločal za spremembo 
službe.« (Intervjuvanec 1, osebni intervju, 2020, 20. avgust)10. 
Ostali intervjuvanci so prav tako zaznali, da je stanje v medijih slabo in da ne kaže na bolje. 
Nekatere je najbolj motil naporen urnik in nepredvidljiv delavnik, sploh ko so si začeli ustvarjati 
družine. Novinarski delavniki se začnejo zgodaj zjutraj in končajo pozno v večernih urah, sploh 
če gre za novinarje dnevnih časopisov ali informativnih oddaj.  
»Bi rekel, da so bili vzroki za prehod različni. Eden je bil družina, saj je novinarski urnik naporen, 
v službi si do sedmih, osmih in tudi do desetih zvečer, tudi ob praznikih in vikendih. Enostavno 
nisem dovolj videl svojih otrok in to me je motilo. Sedaj pa je moj delovnik načeloma od 8h do 
16h, ob vikendih in praznikih si načeloma doma.« (Intervjuvanec 1, osebni intervju, 2020, 20. 
avgust)11. 
» … naporen urnik, ki ni samo od 8h do 16h ter vedno manj prostega časa in vedno večja količina 
dela, ker je bilo vedno manj ljudi, …« (Intervjuvanka 5, osebni intervju, 2020, 26. avgust)12. 
Eden izmed pomembnih vidikov, ki so jih izpostavili, je manjšanje uredništev, odpuščanje 
novinarjev in s tem večanje pritiska na ostale. Intervjuvanka 3 je bila ravno zaradi tega odpuščena 
iz medija in to je bil tudi povod, da je začela razmišljati o drugih možnostih zaposlitve.  
»Jaz sem pred petimi leti ostala brez službe pri časopisu. Takrat sem bila ena izmed teh, ki smo 
bili odpuščeni. Glede na stanje, ki je vladalo v  novinarstvu takrat, nisem več razmišljala o tem, da 
bi se zaposlila v nekem mediju.« (Intervjuvanka 3, osebni intervju, 2020, 26. avgust)13. 
Kot so intervjuvanci zaznali, danes novinarjeva naloga ni več to, da dobro razišče neko temo in o 
njej kvalitetno ter objektivno poroča, vendar se v medijih vedno bolj pričakuje škandalozne 
                                                          
10 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga B), zvočni posnetek hrani avtorica. 
11 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga B), zvočni posnetek hrani avtorica. 
12 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga E), zvočni posnetek hrani avtorica. 
13 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga Č), zvočni posnetek hrani avtorica. 
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zgodbe, ki pritegnejo bralce in s tem mediju prinašajo branost in posledično dobiček. Danes v 
večini primerov ne gre več za kvaliteto poročanja, temveč kvantiteto novic, ki jih novinar lahko 
pripravi v najkrajšem možnem času. Problem, ki sem ga zaznala skozi intervjuje je tudi to, da 
danes novinarji niso več tako specializirani kot so bili včasih, poleg tega za to nimajo časa, zato 
večkrat hitijo s pripravljanjem prispevkov, kar pa ne prinaša kvalitetnih izdelkov.  Vse to pa je 
posledica tudi tega, da so novinarji zaradi slabih delovnih pogojev lahko demotivirani, kar vpliva 
na kvaliteto njihovega dela. »To mi danes manjka kot bralcu – mediji, ki bi poglobljeno 
obravnavali teme. Ampak v medijih pravijo, da se to ekonomsko ne splača.«  (Intervjuvanec 2, 
osebni intervju, 2020, 25. avgust)14. 
»Ta kaos v novinarstvu je bil eden izmed razlogov, da sem odšel. Problem novinarstva je v tem, 
da se »štanca«. Novinarji niso več specializirani in ne vedo dovolj o temah, o katerih pišejo. Ne 
moreš pokrivat samo ene teme, ker ni časa in denarja. Vse se dela površinsko, in to mislim, da gre  
mnogim novinarjem na živce.« (Intervjuvanka 3, osebni intervju, 2020, 26. avgust)15. 
Mnogi intervjuvanci so mnenja, da so mediji in medijske hiše danes kot nekakšna podjetja, ki med 
seboj tekmujejo za občinstva in so usmerjena predvsem v dobiček in ne v svoje prvotno poslanstvo 
– obveščanje javnosti. Prav to je bil tudi eden izmed razlogov, da so intervjuvanci dobili drugačen 
pogled na medije in odpor do novinarskega dela.  
»Dejstvo, da se udarne zgodbe najbolje prodajajo, je bil zame očiten znak, da nimam več kaj iskati 
v tem poslu.« (Intervjuvanka 5, osebni intervju, 2020, 26. avgust)16. To je seveda odvisno tudi od 
osebnostnih lastnosti posameznika ter predstavah, ki jih ima glede novinarskega dela, ter tudi od 
tipa medija, v katerem posameznik deluje. Je pa dejstvo, kar so opisali tudi vsi izmed 
intervjuvancev, da so novinarji pod vedno večjimi pritiski, saj nanje vodstvo uredništev in lastniki 
medijskih hiš pritiskajo tudi v smislu vsebine in narave pisanja, kar je prav tako povezano z vedno 
večjo naravnanostjo medijev k dobičku.  
»Občutila sem veliko vpletanja v vsebino, vedno več pritiskov s strani lastnikov glede tega, o čem 
se mora pisat.« (Intervjuvanka 6, osebni intervju, 2020, 27. avgust)17. 
                                                          
14 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga C), zvočni posnetek hrani avtorica. 
15 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga Č), zvočni posnetek hrani avtorica. 
16 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga E), zvočni posnetek hrani avtorica. 
17 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga F), zvočni posnetek hrani avtorica. 
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Intervjuvanci so imeli različno dolgo kariero v novinarstvu  in so v medijih delali v različnih letih 
in desetletjih. Tako je zanimivo, da so zaznali podobne razmere, pa čeprav v obdobju desetih ali 
celo več let razlike. Intervjuvanec 1, ki ima na primer več kot 10 let izkušenj v novinarstvu je že v 
svojih začetkih zaznal krizo, ki se je kazala predvsem v zamujanju plačil in skozi leta vedno 
večjemu odpuščanju, intervjuvanka 3, ki je bila iz medija odpuščena pred petimi leti, ter 
intervjuvanec, ki je iz medija odšel v lanskem letu, pa sta zaznala enako če ne še slabše stanje. 
Intervjuvanka 6, ki je imela največ let izkušenj v medijih, je povedala, da je v medijsko hišo prišla 
že v letu 1998, ko pa so po njenem pričevanju vladali dobri časi, vendar se je kmalu začelo slabšati, 
v lanskem letu pa je bila iz medija, pri katerem je delo opravljala 20 let, odpuščena. Sama sicer 
navaja, da je pred tem prav zaradi slabega stanja in nezadovoljstva že razmišljala o odhodu iz 
medija, tako da bi odšla tudi, če ne bi dobila odpovedi.  
Vsi intervjuvanci so poleg zunanjih razlogov za prehajanje našteli tudi notranje razloge, ki izhajajo 
iz osebnostne narave, hkrati pa so povezani tudi z nekaterimi zunanjimi dejavniki. Delo v medijih 
mnogim ni več prinašalo pravega osebnega zadovoljstva, zato so priložnosti začeli iskati drugje. 
Nekateri so opisali, da na zadnjem delovnem mestu v novinarstvu niso več videli posebnega 
kariernega izziva in da so želeli izstopiti iz svoje cone udobja.  
»Se mi zdi, da je v življenju vedno fajn premakniti sebe in se lotiti česa novega.« (Intervjuvanec 
1, osebni intervju, 2020, 20. avgust)18. 
Spremembe v medijih so pri eni izmed intervjuvank začele povzročati nezadovoljstvo glede 
opravljanja dela, hkrati pa ji je novinarsko delo zaradi vedno večje monotonosti postajalo 
dolgočasno in si je zaželela novih izzivov.  
Tu lahko omenim tudi dejavnike potiska in potega, ki sta jih v svoji raziskavi opisala Viererbl in 
Koch (2019). Kot sem zaznala, slabo stanje v medijih (odpuščanja, komercializacija medijskih 
vsebin, večanje obsega dela za novinarje, naporni urniki, slabe plače, … ) za mnoge novinarje tudi 
pri nas deluje kot dejavnik potiska, ki jih sili v to, da raziskujejo druge priložnosti in se umikajo iz 
medijev. Na drugi strani pa jih stroka odnosov z javnostmi privlači, kar deluje kot dejavnik potega. 
Zaradi medsebojne podobnosti novinarstva in odnosov z javnostmi mnogi novinarji ob 
                                                          
18 Transkript intervjuja je na voljo v prilogah (Priloga B), zvočni posnetek hrani avtorica. 
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razmišljanju o menjavi kariere najprej, ali pa zelo hitro, pomislijo na odnose z javnostmi, tako so 
opisali tudi intervjuvanci:  
»Sem pa po odpustitvi razmišljala o tem, kakšne možnosti za zaposlitev še imam, kaj bi še lahko 
delala s svojo izobrazbo ter izkušnjami, in sem začela razmišljati tudi o odnosih z javnostmi.«  









                                                          





Prehajanje iz novinarstva v odnose z javnostmi je zelo pogosto, tako v svetu kot tudi pri nas v 
Sloveniji. Sam prehod za posameznika ni težak, predvsem zaradi tega, ker se skozi opravljanje 
novinarskega dela pogosto srečuje s piarovci, do neke mere pozna njihovo delo ter ima znanje in 
kompetence, ki mu služijo tudi v odnosih z javnostmi. Gospodarske težave množičnih medijev 
imajo velik vpliv na to prehajanje, saj v novinarstvu ustvarjajo razmere, ki niso najbolj prijetne za 
delo in ki veliko posameznikov spodbudijo k temu, da opustijo delo v novinarstvu in se 
premaknejo v odnose z javnostmi.  
Ko se sprašujemo zakaj novinarji prehajajo v odnose z javnostmi, nam je lahko že na prvi pogled 
jasno, da gre za boljše delovne in finančne pogoje. Pa vendar to niso edini razlogi, ki se pojavljajo 
pri posameznikih. Nekateri medija ne bi nikoli zapustili, če ne bi dobili priložnosti za delo v stroki, 
ki jih prav tako zanima, spet drugi bi ostali v medijih, če bi imeli boljše povezave do službe, ali pa 
so službo zamenjali zaradi spleta okoliščin. Razlogi za prehajanje se raztezajo vse od notranjih do 
zunanjih razlogov, pri čemer imajo zunanji razlogi večkrat velik vpliv na notranje. Nezadovoljstvo 
z natrpanim urnikom dela je povezano z željo po preživetju več časa z družino, finančna 
nestabilnost pa s posameznikovo željo po občutku socialne varnosti. Tako mediji za posameznike 
ustvarjajo neugodno delovno okolje, stroka odnosov z javnostmi pa se vedno bolj razširja in ponuja 
vedno več delovnih mest ter veliko boljše pogoje.  
Iz pogovorov z intervjuvanci ter prebrane literature si upam trditi, da se bo prehajanje iz novinarjev 
v odnose z javnostmi še nadaljevalo, saj se težave množičnih medijev ne bodo odpravile iz danes 
na jutri, prav tako pa stroka odnosov z javnostmi ne bo nazadovala, ampak se bo razvijala in 
uveljavljala ter tako privabljala še več novinarjev.  
Prehajanje iz novinarstva v odnose z javnostmi pa ni samo plod nastale situacije v medijih, vendar 
je proces, ki gre z roko v roki z razvojem moderne družbe, v kateri se zabrisujejo meje med poklici 
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PRILOGA A: Vprašalnik 
 
Splošna vprašanja: 
Kaj ste po izobrazbi?  
 
Koliko časa ste opravljali delo v novinarstvu?  
 
Kdaj ste začeli delo v odnosih z javnostmi?  
 
Poglobljena vprašanja:  
 
Kaj so tiste glavne razlike, ki jih opazite med opravljanjem enega in drugega dela? 
 
V medijih smo priča zmanjševanju medijskih naklad in krčenju novinarskih delovnih mest. Ste v 
času opravljanja novinarskega dela to zaznali? 
 
So bile te spremembe kdaj povod za vaše razmišljanje o premiku v odnose z javnostmi? Kaj je 
bilo tisto, kar je bilo povod za vaš premik?  
 
Kakšne izkušnje ste imeli z izvajalci odnosov z javnostmi v času, ko ste kot novinar sodelovali s 
piarovci? Ali bi odnos opisali kot uraden, prijateljski, prisiljen, sovražen?  
 
Kakšno je bilo v tem času vaše mnenje o izvajalcih odnosov z javnostmi?  
 
Kaj vam je na začetku izvajanja odnosov z javnostmi predstavljajo največjo oviro v povezavi s 
predhodnimi novinarskimi izkušnjami? 
 





Ali menite, da vam sedanje delo ponuja večje zadovoljstvo kot delo novinarja?Ali menite, da vam 
prinaša več prostega časa? 
 
Ali vam delo v odnosih z javnostmi predstavlja večji izziv kot delo v novinarstvu?  
 
Ali ste mnenja, da vam predhodne izkušnje iz novinarstva sedaj omogočajo boljše izvajanje 
odnosov z javnostmi? 
 
PRILOGA B: Intervju 1 
 
T: Pozdravljeni! 
B: Dober dan, se slišimo? 
T: Se. Najprej najlepša hvala za pripravljenost na sodelovanje.  
B: Lahko kar začneva. 
T: Seveda. Pogovor bi za namene zapisa transkripta tudi snemala, vso gradivo pa bo uporabljeno 
samo za namen diplomske naloge in bo objavljeno v diplomski nalogi.  
B: Zmenjeno.  
T: Pa začnimo najprej z vašo karierno potjo. Trenutno izvajate odnose z javnostmi v podjetju 2TD, 
ki je zadolženo za projekt drugi tir, pred tem pa ste opravljali delo novinarstva. Koliko časa ste 
delali v novinarstvu in kakšno delo ste opravljali?  
B: Po izobrazbi sem politolog. V novinarstvu sem začel delat leta 2002, najprej kot študent. Večina 
nas je bilo na prekarnih pogodbah. Leta 2009 sem šel na televizijo in tam sem ostal do lanskega 
leta. Tako sem v novinarstvu izkusil veliko mest – od najbolj osnovnih novinarskih opravil 
(pripravniških), pa do voditeljstva na TV. Skupaj 17 let izkušenj.  
T: Potem ste sedaj malo več kot eno leto že v odnosih z javnostmi. Kakšne glavne razlike med 
novinarstvom in odnosi z javnostmi ste opazili v tem času? Kaj vam je predstavljajo največjo 
težavo pri preskoku?  
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B: Ni se mi zdelo preveč težko. Tako kot sem se novinarstva moral naučiti kot neke obrti, tako 
sem se moral tudi v PR-ju marsičesa priučiti in se še vedno učim. Izzive sem vedno rad sprejemal, 
saj s tem človek raste.  
T: Kaj pa bi bilo tisto najtežje, pri prehodu iz novinarstva v odnose z javnostmi?  
B: Težko rečem, da je bilo kaj res težko, ampak gre za drug princip. Kot novinar sem bil 
univerzalec, pokrival sem vse teme in tako sem en dan pokrival politiko, predsednike, drugi dan 
sem šel na poplave, tretji dan na požare, četrti dan nesreče … Včasih sem dobil tudi težke zgodbe 
in afere itd. Pri tem je težko reči, da človek res »pade notr«, ker veliko menjaš teme.  
Na drugi strani pa se v tem enem letu v odnosih z javnostmi sedaj ukvarjam samo z eno temo, prav 
tako se nam ves čas nekaj dogaja. Zato mi je na nek način lažje, saj gre za neko specializacijo. Ni 
vprašanje a je težje a je lažje, ampak je drugače. Prej sem kot novinar pokrival neke teme in sem 
vedno tipal za informacije, se boril za informacije, dostikrat sem se kot novinar tudi spraševal, če 
imam prave informacije.  
Tukaj pa nek projekt spoznavam od znotraj in ga poznam v piko. Poznam ogromno podrobnosti, 
vendar ne vse, saj gre za ogromen projekt. Tukaj se vedno nekaj novega učim, mi je pa zelo 
zanimivo.  
T: To je zelo zanimiv vidik razlikovanja med opravljanjem dela v eni in drugi stroki.  
B: Ja, zato mi je v odnosih z javnostmi zanimivo, saj spoznavam nekaj od znotraj in se zraven 
naučim veliko novega o neki poglobljeni temi v neki stroki, tokrat v gradbeništvu, pa sicer nisem 
gradbinec. Ampak bom o tej temi v času dela zvedel toliko, da bi lahko že imel eno diplomo iz 
tega.  
T: Gremo naprej na odnos med novinarji in piarovci, kako ste ga doživljali prej in kako ga 
doživljate zdaj?  
B: Meni ni bilo všeč, ko sem bil novinar in je bilo tako, da je bil kdaj kakšen piarovec malo vzvišen. 
Ko je nekdo na primer novinarju očital, kako tega ne pozna, v smislu »kako pa ti ne veš to pa to o 
tej temi«. In sem rekel, da nikoli ne želim bit tak, želim bit dostopen, razlagat stvari in se 
pogovarjat. Ker vem da če novinar pokriva več področij ali pa tudi če samo eno, ne more it v 
detajle in se podrobno seznaniti z nečem, kar jaz delam in spoznavam vsak dan.  
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T: Ali se je videnje tega odnosa zdaj kaj spremenilo, ko ste v odnosih z javnostmi?  
B: Dve stvari sta zelo zanimivi. Veliko novinarjev je že prej, ko sem bil jaz v novinarstvu, reklo, 
da ko človek gre iz novinarstva v PR, da se spremeni. Pravijo, da so bivši novinarji po navadi 
najbolj zahtevni piarovci.  
T: Aha, zanimivo! 
B: Ja. Zanimivo je bilo tudi lani maja, ko sem bil na dnevu piarja v Portorožu, sem na hitro spoznal 
enega dolgoletnega piarovca, ki se je dolgo tudi ukvarjal z infrastrukturo. No in reku je, da je zlo 
slabo, ko pridemo novinarji v PR, ker marsičesa ne razumemo pravilno in tako naprej.  
Jaz se trudim, da bi te stvari na nek način presegel, da zame nebi tako veljalo in upam da mi uspeva. 
Z veliko večino novinarjev imam dobre izkušnje. Z druge strani gledati je zanimivo zaradi tega, 
ker ljudje ki so v nekem poslu poznajo samo tiste novinarje, ki so izredno (pogosto tudi 
neopravičeno) kritični. Jaz pa tukaj želim, da vsi v podjetju z veliko večino novinarjev dobro 
sodelujemo. Z 80 % novinarjev odlično sodelujemo. Zame odlično pomeni da so korektni, da se 
ne postavljajo na neko stališče vnaprej.  
T: Imate tudi kakšno slabo izkušnjo z novinarji? 
B: Žal imam tudi ja.  Lahko povem en primer, ko sem imel prej, ko sva bila oba novinarja, neko 
osebo za prijatelja, to prijateljstvo pa se je skrhalo, ko sem bil deležen blazne neprofesionalnosti, 
ko sem se znašel na te drugi strani. Celo tudi kakšnih poskusov manipulacije.  
T: Kako pogoste stike pa imate z novinarji? 
B: Imamo kar pogoste stike, imam nabor 20 novinarjev s katerimi imam bolj ali manj redne stike 
in se slišimo enkrat na dva mesca ali pa na en mesec, enkrat na dva tedna ali celo na teden, … Z 
vsemi imam zelo dobre izkušnje, razen v enem primeru, ko mi je nekdo dal sam vedeti, da 
popolnoma zaupa nekemu drugemu viru, ki mu posreduje informacije, ni pa popolnoma nič 
upoštevala ta oseba tega, kar mi govorimo. Torej sem doživel kar nekaj razočaranj s strani kakšnih 
novinarjev. Sedaj ko sem na drugi strani mogoče tudi razumem določene novinarje, zakaj pišejo 
tako, kot pišejo.  
T: Kako danes gledate na delo piarovca? 
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B: Delo piarovca je načeloma vedno Sizifovo delo, ker imaš poleg ustaljenih tudi vedno nove 
kontakte in se vedno moraš trudit, da jim pokažeš in jih prepričaš, da delaš dobro in da ne zavajaš 
z informacijami …  
T: Ali mislite, da so vam vaše predhodne izkušnje iz novinarstva kaj pomagale pri trenutnem delu 
v odnosih z javnostmi? Na primer da vam pomagajo pri načrtovanju strategij in komunikacij ali 
na primer prepoznavanju manipulacij? 
B: Ja, sigurno pomagajo. Uredniki majo svojo logiko, novinarji svojo, piarovci svojo. Če dobro 
poznaš vse te stvari ti sigurno pomaga.  
T: Ja, se strinjam. Eden izmed povodov za premike iz novinarstva v odnose z javnostmi bi lahko 
bila tudi trenutna kriza, ki nastaja v medijih. Bi rekli, da ste jo opazili in je bila kakorkoli povod 
za vaš prestop? 
B: Ne, na televiziji v zadnjih letih nisem zaznal nobene krize, tudi ni bilo nekega zmanjševanja 
plač in na splošno sem bil tam zadovoljen, tko da so bili tudi kolegi presenečeni, da sem šel. Jaz 
sem enostavno šel zato, ker sem dobil priložnost. Če bi dobil ponudbo, da grem v odnose z 
javnostmi delat za projekt, ki me ne bi zanimal, bi preprosto rekel hvala lepa in je nebi sprejel. Bi 
rekel bolj, da so bili drugi faktorji. Eden je bil družina, ker je bil v novinarstvu urnik naporen, sem 
bil v službi tudi do sedmih, osmih, tudi do desetih zvečer, tudi ob praznikih in vikendih. Enostavno 
nisem vidu svojih otrok in to me je motilo, tukaj pa je delo bolj normalno, ob vikendih in praznikih 
si načeloma doma. Delovnik je od recimo temu 8 do 4. Bil je tudi nov izziv.  
Edino kar pa se tiče razmer v medijih me je motilo to, da sem bil deloma še vedno prekarc 
(zaposlen za nedoločen čas z neko minimalno postavko plus popoldanski sp), ampak te stvari so 
se v zadnjih časih tudi malo bolj uredile. Ampak to ni bil glavni povod, je pa bilo eno izmed tistih 
stvari, ki sem jih v tednu, ko sem se odločal za spremembo službe, postavil na tehtnico. Verjamem 
pa, da je pri mnogih to tudi razlog za prehod (mogoče bolj v časopisih, spletnih medijih).  
T: Torej bi rekli, da so na vaš preskok najbolj vplivali osebni razlogi? 
B: Tako je, najbolj neki osebni razlogi in splet okoliščin. Želja po novih izzivih. Mogoče edino v 
tem smislu, da na prejšnjem delovnem mestu nisem več videl kariernega izziva. Mogoče bo po 
nekih šestih letih tukaj enako in bom takrat z veseljem sprejel kak nov izziv. Bi rekel, da sem šel 
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iz neke cone udobja, ampak mi ni žal (zaenkrat). Se mi zdi, da je v življenju vedno fajn premaknit 
sebe in se lotit česa novega.  
T: Ste kaj razmišljali, da bi po nekaj letih šli ponovno nazaj v medije? 
B: Načeloma bi lahko šel, čeprav je v praksi to nekako težje. Možno pa je, tudi to se je dogajalo.  
T: Zanimivo, zakaj menite da je težje prestopiti nazaj iz odnosov z javnostmi v medije?  
B: Hm, ja. Bivša šefica mi je na nek način rekla, da se to načeloma ne dogaja. Moje mnenje po 
enem letu v odnosih z javnostmi pa je, da bi celo priporočal, da bi nekdo izkusil obe strani, saj s 
tem dobiš neko dodano vrednost. Če bi sam šel sedaj nazaj kot novinar, marsikakšni zgodbi zdaj 
nebi verjel in bi rekel, dajmo se najprej pozanimat in tako naprej.  
Če se vrnem še malo nazaj na sam odnos. Včasih je bila v novinarstvu velika želja po ekskluzivah, 
kar danes niti ni več toliko (zaradi interneta in vseh informacij na družbenih omrežjih). Pri 
nekaterih novinarjih pa ta želja še vedno obstaja. Kar hočem povedat je to, da imajo eni še vedno 
neizmerno željo, da nekatere informacije dobijo in objavijo prvi, da ne preverjajo kakovosti 
informacij in je informacija na prvi pogled lahko bombastična, v resnici pa je lahko zavajajoča. 
Moje mnenje sedaj po enem letu na tej strani je, da bi lahko bil nekdo, ki ima izkušnje iz PR-ja, še 
mogoče celo boljši novinar, kot brez teh izkušenj. Ker sedaj bi mogoče lažje zaznal tudi neke 
podtone v sporočilih za javnost, kot sem jih prej. Ali pa bi mogoče bolje znal postavljati vprašanja 
piarovcem.  
Zdaj sem na primer že doživel, da je novinar vprašanje zastavil res na splošno in smo odgovoril 
tudi mi splošno, vendar pa nismo zajeli nečesa, kar je novinarka takrat želela in to nam je v 
prispevku tudi očitala. Torej bi sedaj kot novinar znal tudi vprašanja drugače postavljati. Sedaj po 
tem vidim tudi razliko med nekimi izkušenimi mački v novinarstvu, ki znajo tako dobro postaviti 
vprašanja, da bi se težko izognil odgovoru. Izkušeni novinarji te bodo znali vse prav vprašat in jim 
boš tako povedal veliko, mogoče še kaj, kar drugače nebi. Ker v piarju se ne laže, ampak se pa ne 
pove vsega. Izkušen novinar te bo pa znal pripraviti do tega, da boš povedal vse.  
Nekateri bolj neizkušeni novinarji pa ne znajo dobro postaviti vprašanj in potem tudi ne dobijo 
vseh odgovorov, ki jih želijo, ker jih sogovornik mogoče tudi ne razume, in potem so razočarani, 
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ko vidijo, da nek drug novinar je pa dobil to informacijo in potem ti to očitajo. Ampak tukaj je 
vedno nek šum v komunikaciji.  
Zdaj šele vidim, ko sem na eni in drugi strani, kako hitro lahko pride do šuma v komunikaciji. Kot 
novinar sem to že opazil, zdaj pa še bolj. Večina težav na tem svetu itak nastane zaradi tega, ker 
se ljudje ne znamo pogovarjat. To velja tudi za odnose med novinarji in piarovci. Ljudje se ne 
znamo pogovarjat in ne znamo se poslušat. In če greš ti nazaj iz piarja v novinarstvo bi reku, da si 
zaradi te izkušnje tukaj modrejši. Evo, pa bi kar s tem zaključil.  
T: Ja, super. Zelo zanimivi vidiki na eno in drugo delo. V odgovorih ste zajeli kar nekaj zanimivih 
misli, ki bodo prav prišle pri mojem raziskovanju. Najlepša hvala za sodelovanje.  
B: Hvala za vprašanja, če me boste karkoli še potrebovali, me lahko kontaktirate. Se priporočam 
tudi za eno kopijo diplomske. 
T: Seveda, hvala še enkrat za vaš čas. Nasvidenje! 
B: Nasvidenje!  
PRILOGA C: Intervju 2 
 
T: Pozdravljeni. Najprej hvala za pripravljenost na sodelovanje in vaš čas. Lahko kar začnem z 
vprašanji? 
C: Seveda.  
T: Najprej bom začela s splošnimi vprašanji. Kaj ste po izobrazbi, koliko časa ste delali v 
novinarstvu in kdaj ste prestopili v odnose z javnostmi? 
C: Diplomiral sem na FDV-ju smer Novinarstvo. Že v srednji šoli sem vedel, da znam govoriti in 
pisati in sem bil prepričan, da bom novinar. Že v študentskih letih sem začel delat v novinarstvu, 
tako da so moja novinarska leta tudi študentska leta. Delal sem na eni manjši radijski postaji, po 
treh letih pa sem si zaželel večjega izziva in sem zato odšel v večjo medijsko hišo, kjer sem delal 
3 leta in pol. Tam sem bil deklica za vse in takrat sem računal, da bom do konca življenja novinar. 
Sanjal sem, da bom enkrat prišel na ugleden slovenski časopis. Potem sem pa iz novinarstva v PR 
prestopil iz dveh čisto praktičnih razlogov (če bi bili te dve zadevi drugačni, bi bil verjetno še 
danes novinar); in sicer zgodaj sem se poročil in začel ustvarjati družino in ko sem dobil otroka 
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sem na svet začel gledati drugače, sploh kar se tiče finančne varnosti. Plačilo sicer ni bilo slabo, 
ampak plače so včasih zamujale tudi po kakšen mesec in to ni ravno finančno zanesljivo. Ko sem 
se pogovarjal o redni zaposlitvi v medijski hiši mi je hitro postalo jasno, da je ne bom dobil. To je 
bil ta pomanjkanje socialne varnosti, za katerega sem si rekel, da to nebi počel. Druga stvar, ki mi 
je začela motiti pa je bila zaradi mojih karakternih lastnosti; tudi v priznani medijski hiši so se 
začeli ne direktni ampak tihi pritiski in trendi, da se želijo predstavljati škandalozne in negativne 
zgodbe, ki dvigujejo ratinge. Jaz pa si tega nisem želel, želel sem pisati o pozitivnih zgodbah in 
dobrih stvareh, tako da se takega novinarstva nebi šel. Tako da sem si rekel, če še tukaj ne morem 
dobit socialne varnosti in redne službe, ter ne zagotovila za pravoverno novinarstvo brez rumenih 
primesi, potem to mogoče ni zame. In po spletu naključij sem takrat izvedel, da je odprto mesto 
piarovca v enem podjetju in sem si rekel, da preizkusim tudi to. Želel sem tam ostati par mesecev, 
ampak sem na koncu tam ostal 10 let in ugotovil da je piarovstvo zame, sedaj pa sem že deseto 
leto v drugem podjetju, tukaj pa sem zato, ker so bile moje sanje postati avtomobilistični novinar, 
če že ne novinar pa piarovec in se mi je ponudila priložnost delati na področju, ki me najbolj 
zanima.  
T: Super, v tem izčrpnem odgovoru sva se dotaknila tudi že razlogov za prehajanje iz novinarstva 
v odnose z javnostmi, kakor opažam, pri vas izhajajo iz nekih osebnih razlogov, osebnega 
zadovoljstva ter finančnega položaja. Ali bi torej za enega od razlogov za prehajanje navedli 
situacijo, ki je nastala v medijih?  
C: Absolutno. Delavnik je stvar, ki me je zelo motila, sploh potem ko sem dobil otroke. Po eni 
strani mi je bila to edina stvar od vseh negativnih stvari, ki bi jo še nekako sprejel, ker že vnaprej 
veš, da pri novinarstvu ni klasičen delavnik in to moraš sprejet, ampak bi se vseeno dalo narediti 
boljše razmere in splanirat zadeve. Tu so bile možnosti za spremembe, meni to ni bilo okej. Kar je 
pa zgledalo da se ne bo spremenilo je ta nivo novinarstva (ustvarjanje člankov, ki nabirajo naklado 
ne pa podrobna vsebina), s tem te silijo tudi delati članke, ki jih nočeš delati, in po drugi strani to, 
da ti ne dajo možnosti za to, da bi rasel in delal poglobljene članke, ker ni denarja za to, da bi se 
vsak novinar specializiral v neko temo in v njej poglobljeno delal. To mi danes manjka tudi kot 
bralcu, torej medijev, ki bi poglobljeno obravnavali teme. Ampak v medijih pravijo, da se to 
ekonomsko ne splača. Jaz sem si pa želel biti novinar na nekem bolj strokovnem nivoju, ne pa da 
danes pišem o nekem vaškem špetiru in jutri o levi in desni. S tem je povezana tudi socialna 
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varnost. Vedno bolj se mi zdi, da so mediji podjetja, ki prinašajo lastniku denar in največji strošek 
v tem podjetju je novinar. Se pravi ni važna kakovost, važno je da novinar sproducira veliko 
člankov. Iz tega izhaja tudi ta socialna varnost, ki jo pa v novinarstvu ne moreš doseči. Zaradi teh 
razlogov sem pred 20 leti jaz odšel in takrat so bili še bolj nežni, danes pa se mi zdi da je še huje 
in še težje.  
T: Sedaj pa sprašujem naprej; vmes ste se dotaknili tudi teme menjavanja tem, o katerih novinarji 
pišejo. Ali se vam zdi to tudi pomemben vidik prehoda?  
C: Tudi to absolutno. Pravi novinar je tisti, ki je novinar zato, ker rad to dela. Pravi novinar bo z 
zadovoljstvom pogledal svoj prispevek v tisku, to zadovoljstvo pa bo samo takrat, ko več, da si 
presegel samega sebe in da si se sam kaj naučil zraven in prišel na višji nivo. Za to pa seveda 
potrebuješ  čas in znanje, to pa lahko pridobiš samo tako, če ti pustijo, da se specializiraš v neko 
smer. Seveda ne boš samo v eni ozki temi, ampak da ti pustijo, da si samo v politiki, samo 
ekonomiji, samo agronomiji … Ne pa da sem šel v ponedeljek na policijo, v torek pa na razstavo, 
kjer o tistih slikah nisem vedel nič. In o tem nisem moral pisat in s takim člankom na koncu dneva 
nisi zadovoljen. Tudi pri piarovcih zna bit tako; jaz imam srečo, da sem piarovec znotraj podjetja 
in tukaj se res skoncentriraš na eno področje, to je meni super. Če pa si piarovec na agenciji, pa je 
spet isti problem kot pri novinarjih, danes delaš promocijo za zdravilo od Krke, jutri za jogurt, 
pojutrišnjem za Iphone. In novinarji začutijo, če piarovec npr. prodaja jogurt in ne ve nič od njega. 
Na koncu je zelo pomemben ta odnos med njima. Novinarji hitro zavohajo, ali si kredibilen ali ne, 
in če ugotovijo da nisi kredibilen, te hitro nehajo klicat. Ko vzpostaviš zaupanja vredne odnose z 
novinarji in ti novinarji zaupajo, si lahko izmenjavaš off-the-record informacije in mogoče 
novinarju lahko tudi obrazložiš, da nekaterih informacij ne moreš posredovat in zakaj jih ne moreš 
posredovat, če novinarju zaupaš. Vse to lahko gre res samo če je medsebojno zaupanje. Tudi sam 
sem doživel, da sem bil izključen iz dogajanja v upravi in sem počasi videl, da nimam dovolj 
informacij o njihovem delu in tako izgubljam svojo kredibilnost pri novinarjih, kar me je pripravilo 
do tega, da sem začel iskati drugo službo, ker nisem želel tudi pokvariti svojega imidža. Res je 
pomembno, če si piarovec ali novinar, da imaš dovolj znanja iz svojega področja, da si kredibilen 
sogovornik, drugače gre težko.  
Je pa tudi v piarovstvu ta trend kot v novinarstvu; smo izumirajoča vrsta, ker na primer v 
avtomobilizmu ni veliko piarovcev, ki bi bili samo osredotočeni na odnose z javnostmi, ampak so 
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zadolženi še za dogodke in ne vem kaj še vse. Potem lahko pride do tega, da novinar kliče in ti ne 
veš, za kaj se gre.  
Pa če lahko še to. V podjetjih lahko tudi narobe razumejo odnose z javnostmi. Ker mislijo, da bo 
piarovec skrbel za to, da bodo mediji pisali točno tako, kot podjetje želi, vendar to ni to. Neko 
podjetje si lahko želi, da bodo mediji pisali samo lepe stvari, ampak ne bodo. Korekten odnos mora 
biti med medijem in piarovcem, kar pomeni, da boš še vedno imel nekaj informacij, ki si jih ne 
želiš objavljenih, ampak moraš razumet, da če medij hoče biti kredibilen bo objavljal tudi 
negativne stvari.  
T: Sedaj bi se dotaknila tudi samega odnosa med novinarji in piarovci iz vašega vidika. Kako ste 
v času dela v novinarstvu videli piarovce in kako se je to zdaj spremenilo?  
C:  Predvsem mi je zelo koristilo, da sem bil prej novinar. Po mojem bi bilo idealno, da bi bil vsak 
piarovec prej novinar; kdo pa bo boljše opravljal svoj posel kot tisti, ki je bil prej na strani svoje 
stranke ali poslovnega partnerja in točno razume njegove potrebe. Primer, kakšni kolegi piarovci 
so kdaj jamrali, da kakšen novinar ob 3h pošlje vprašanja in želi v uri pa pol odgovore. Jaz sem pa 
bil novinar in vem kako zgleda, če ti novinar ob 3 popoldne reče, da so skenslali en oglas in da 
rabi pol strani dolg članek, ali pa da se zgodi cunami na Japonskem, in da moraš hitro najt nekoga, 
ki bo to komentiral, čas pa imaš do petih, ker gre potem zadeva v tisk. Torej ko novinarji kaj takega 
delajo vem, da ne delajo zato, da bi mene zajebavali, ampak zato, ker se jim je to zgodilo in 
pomagajo drug drugemu. Skratka biti najprej novinar in potem piarovec je idelano, ker tako lažje 
razumeš njihov način življenja, njihove potrebe in odnose.  
Potem res veš zakaj televiziji nič ne pomeni pismen odgovor, ker potrebujejo nekoga pred kamero. 
In potem ne kompliciraš, ker se zavedaš situacije in jo poskušaš uredit in dobit koga za pred 
kamero.  
Je pa bilo med kolegi novinarji že takrat in je verjetno tudi danes klasika, da velja, da so prestopniki 
med novinarji »prodane duše«. Ko si novinar garaš za majhen denar, ko si piarovec pa nič ne delaš 
za več denarja. In kakšen je potem rekel, če sem se prodal nasprotni strani.  
Prej ko sem še bil novinar sem pa imel izkušnje s piarovci na dva načina; bili so piarovci, ki so ti 
pomagali, da si prišel do odgovorov in njim sem še zmeraj zelo hvaležen, so bili pa tudi taki, ki so 
se izogibali in so bili neiskreni, ali pa zavlačevali in potem nisi vedel, ali boš imel prispevek za 
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večerna poročila ali ne. Tukaj sem se naučil, da je iskrena komunikacija res pomembna, zato da 
novinar ve, ali ima zgodbo ali nima. Po mojih izkušnjah je dober piarovec tisti, ki ti bo pošteno 
povedal tudi kdaj boš dobil odgovore.  
T: Zanimiv pogled. Ali ste sedaj, ko ste v piarju, mogoče zaznali kakšen negativen odnos 
novinarjev do vas kot piarovca, ali do odnosov z javnostmi na splošno?  
C: Velik je tukaj odvisno od samega piarovca. Znotraj moje ekipe novinarjev jaz nisem imel 
nobenih slabih izkušenj in nihče ne misli nič slabega o meni, ampak to zato, ker vedo, da jih bom 
še isti dan nazaj poklical, poslal odgovore, odgovoril na sporočilo, … In to deluje. Sem pa parkrat 
doživel, ko sem bil na eni okrogli mizi, ko je eden izmed takratnih urednikov nekega časopisa 
rekel, da so njemu piarovci samo ovira med njemu in vodstvom podjetja. In verjamem, da je 
marsikdo tako razmišljal. Jaz sem o tem razmišljal in si rekel, da smo tukaj res najbolj krivi sami 
piarovci, da nas nekdo ozmerja z nečem takšnim. Če si ti res nekdo, ki preprečuje medijem, da bi 
prišli do informacij, potem si res ti ovira. Lahko si novinarji mislijo tudi, da so piarovci samo 
brezvezno marketinško trobilo firme in od njih ne bodo izvedeli nobenih uporabnih informacij,  
ampak samo nakladanje in same lepe stvari. Tukaj so potem piarovci velikokrat sami krivi, če ne 
zgradijo iskrenega odnosa do medijev. Pomembno je vzpostavit zaupanje in off-the-record 
posredovanje informacij.  
T: Mogoče bi se premaknila še mal nazaj v tisti čas, ko ste dobili to prvo piarovsko službo v enem 
podjetju. Kaj je bil takrat za vas največji izzv, v povezavi z zamenjavo novinarskega dela za 
piarovsko delo? 
C: Tukaj sem imel res srečo, ker sem prišel v podjetje še znotraj oddelka za marketing in nisem 
takoj bil vpleten v vsakodnevne posle in poslovne zadeve. Prve pol leta sem torej skrbel za mesečni 
notranji časopis; tako da sem ubistvu opravljal novinarsko delo znotraj podjetja. Vmes pa sem 
spoznaval druge stvari in tudi pridobival zaupanje uprave podjetja, ker šele takrat, ko bom imel 
zaupanje, bom lahko postal dober piarovec. To mi je bil torej največji izziv – prepričati upravo, da 
sem zaupanja vreden in da bom lahko pri koritu informacij. Največji izziv mi ni bil odnos z 
novinarji ali preskok iz ene stroke v drugo, ampak zgraditi to zaupanje.  
T: Kaj pa je bil največji izziv pri delu z novinarji? 
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C: Pri delu z novinarji pa mi je bil največji izziv ubistvu spoznat osebnostne lastnosti vsakega 
posameznega novinarja, ker novinar ni stroj, vsak je tudi človek in vsak ima svoja prepričanja, vse 
te zadeve pa moraš poznat, da veš kako nekomu posredovat informacije in kako jih bo sprejel.  
So si pa novinarji tudi med seboj različni v različnih panogah. Ko sem iz tega podjetja prestopil v 
drugega, je bilo vse drugače in ponovno sem se moral naučit dela z novinarji, ki so v 
avtomobilizmu drugačni.  
Torej spoznat moraš svoje področje, ne pa samo področje, temveč tudi novinarje na eni in na drugi 
strani.  
T: Kaj pa si mislite o prestopu ponovno nazaj iz odnosov z javnostmi v novinarstvo?  
C: Ja, ta prestop se mi zdi čisto mogoč. Še vedno se moraš potem ponovno prilagodit na lastnostni 
novega delovnega okolja, novega načina dela. Sam, če bi prestopil nazaj v novinarstvo, bi želel 
delat za nek priznan medij, ker bi si z njegovo pomočjo veliko lažje odpiral vrata do informacij.  
Je pa še en vidik. Če bi šel na drugo stran bi moral ponovno dobit zaupanje od piarovcev, bi jim 
moral dokazat da sem zaupanja vreden in da mi lahko dajo kakšne informacije tudi off-the-record. 
Kvečjemu bi videl tu problem, da gre politični novinar v politiko in da potem čez par let nazaj gre 
spet v novinarstvo, kako mu boš potem verjel, da bo še vedno podajal informacijo objektivno. Če 
bi na primer šel iz zdajšnjega delovnega mesta nazaj v medijsko hišo, da ne bi pisal o tem podjetju, 
da mi nebi kdo očital, da sem pristranski. Po drugi strani pa bi še vseeno najbolj poznal background 
informacije. Tako da na splošno ne vidim problema pri nenehnem prehajanju iz ene strani na 
drugo.  
T: Super, hvala za izčrpne odgovore in informacije.  
C: Hvala vam. A diploma bo potem kje objavljena? 
T: Objavljena bo v fakultetnem arhivu. Če želite, vam lahko pošljem končni izdelek.  
C: To bi bilo super, bo zanimivo za prebrati. Želim vam veliko sreče pri dokončanju naloge.  
T: Hvala. Lep dan še naprej. Nasvidenje.  
B: Hvala enako, nasvidenje!    
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PRILOGA Č: Intervju 3 
 
T: Pozdravljeni.  
Č: Živijo!  
T: Najprej bi se vam zahvalila za vaš čas in pripravljenost na sodelovanje v tem intervjuju.  
Č: Seveda, z veseljem.  
T: Lahko kar začnemo? Najprej s splošnimi vprašanji. Kaj je vaša izobrazba, kdaj ste začeli delo 
v novinarstvu in koliko časa ste že v odnosih z javnostmi?  
Č: Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana sociologinja kulture in novinarka, potem pa sem 
delala še magisterij iz kadrovskega menedžmenta. Kot absolventka sem že začela delati v 
novinarstvu pri časopisu. Po diplomi sem se zaposlila in sem bila zaposlena kot novinarka 
približno vse skupaj 15 let. Vse skupaj, če štejem študentsko delo, sem bila 17 let v novinarstvu. 
Sedaj pa sem kot svetovalka za odnose z javnostmi zaposlena v javnem sekrtorju. 
T: Ste že v času študija, ali že prej, vedeli, da želite postati novinarka? Ali ste si kdaj predstavljali, 
da boste delali v odnosih z javnostmi? 
Č: Ne, vedno sem bila fokusirana na novinarstvo, to me je zanimalo že od srednje šole naprej. O 
odnosih z javnostmi pa takrat nisem razmišljala.  
T: Bi še kar malo ostala v času, ko ste opravljali novinarsko delo. Kakšno predstavo ste takrat imeli 
o odnosih z javnostmi in o novinarjih? 
Č: Načeloma novinarji piarovce mogoče gledajo nekako z viška, jih ne jemljejo tako resno. 
Odvisno je od tega, kje delaš odnose z javnostmi. V nekem podjetju si z odnosi z javnostmi bližje 
marketingu, v nekih javnih institucijah, državnih institucijah, pa je PR bližje novinarskemu delu. 
Tak je moj pogled na to. Tako da sem vedno piarovce tudi sama tako gledala. Piarovec v nekem 
podjetju deluje v interesu podjetja in tako novinarji vedno z malo rezerve gledajo na piarovce. Je 
pa zelo individualno in odvisno, kakšne izkušnje imaš z njimi. Ko nekaj časa z nekom delaš vidiš, 
kdo je verodostojen in transparentno komunicira, kdo pa ni. To me tudi sedaj vodi pri delu, saj 
delam na občini, ki je institucija v javnem sektorju in se mi zdi točna in kredibilna komunikacija 
močno pomembna.  
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T: Torej pravite, da je čisto odvisno od posameznika.  
Č: Ja, ja, tako je.  
T: Pojdimo še malo nazaj v čas dela v novinarstvu. Ko ste bili pri časopisnem mediju, ali ste opazili 
vpliv krize, v kateri so se znašli množični mediji? 
Č: Ja, to se dogaja kar zadnjih 15 let. Krčijo se prihodki, pada naklada, tudi kadrovsko so se krčila 
uredništva (čeprav uredništva mogoče najbolj zadnja, najprej so se krčile finance, marketing in 
podporne službe, ker je delo uredništev še vseeno imelo neko težo, vsaj pri resnejših medijih). 
Tako da ja, se je vedno čutilo in vedno smo novinarji imeli te informacije, da je vedno manj 
novinarjev, potrebno je bilo pokrivati vedno več področij. To se je kazalo zagotovo že takrat, zdaj 
v zadnjih letih pa še več. Zdaj pet let nisem več pri časopisu, vendar se je pa v zadnjih letih to še 
bolj povečalo.  
T: Če gremo kar na vaš prestop v odnose z javnostmi. Kaj bi navedli kot glavni razlog za vaš 
prehod? 
Č: Jaz sem pred petimi leti ostala brez službe pri časopisu. Takrat sem bila ena izmed teh, ki smo 
bili odpuščeni. Glede na stanje, ki je vladalo v novinarstvu takrat, nisem več razmišljala o tem, da 
bi se zaposlila v nekem mediju, sploh pa ne v Mariboru. Takrat so vsi zmanjševali število 
novinarjev in le malo jih je iskalo nove. Sem pa po odpustitvi razmišljala o tem, kakšne možnosti 
za zaposlitev še imam, kaj bi še lahko delala s svojo izobrazbo ter izkušnjami in sem začela 
razmišljati tudi o odnosih z javnostmi. Najbližje mi je bilo delati v neki državni instituciji, začela 
sem se prijavljati na razpise, je bila pa večina teh služb v Ljubljani. Potem pa se je odprla možnost 
tukaj kjer sedaj delam, na občini v Mariboru in sem se prijavila ter bila izbrana. Tako da moj 
prehod ni bil čisto neposreden.  
T: Kaj pa vam je v začetku dela v odnosih z javnostmi predstavljalo težavo, kaj vam je bil največji 
izziv pri tem prehodu? 
Č: Delo je podobno, naučiti pa se moraš malo drugače razmišljati. Jaz sem taka, da razmišljam 
bolj kritično in objektivno, kar je v novinarstvu dobro, v odnosih z javnostmi pa je to mogoče treba 
dati malo na stran in se vseeno bolj prilagoditi neki liniji, ki je bolj politična. Tako da na stvari 
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moraš pogledat malo drugače. Seveda je dobro, da si kritičen, ni pa to vedno tudi zaželeno, sploh 
če delaš v politiki, ki ima svoja pričakovanja od PR-ja.  
T: Ali so vam predhodne izkušnje iz novinarstva pomagale pri sedanjem sodelovanju z novinarji?  
Č: Sigurno bolj razumeš, kaj novinar potrebuje, kakšne informacije in na kakšen način. Poznaš 
tudi novinarje, ker so bili prej tvoji sodelavci in veš kakšen pristop potrebuje določen novinar. Veš 
kaj potrebuje časopisni novinar in kaj nekdo s kamero in mikrofonom. Sigurno bolj razumeš 
njihove potrebe in pričakovanja.  
Na drugi strani pa vidim sedaj nekaj, kar prej kot novinarka nisem in sicer kaj vse dela piarovec. 
Kot novinar ga vidiš na zunaj, vidiš samo tisto delo kar ti rabiš od njega, ampak piarovec v resnici 
dela ogromno več, kolikor se vidi od zunaj. Res piarovec komunicira z vsemi javnostmi, 
zunanjimi, internimi, strokovnimi, …  
T: Kaj menite o prehodu nazaj iz odnosov z javnostmi v novinarstvo? 
Č: Ja, sigurno bi o tem razmišljala, če bi dobila priložnost. Malo pogrešam način novinarskega 
dela, čeprav ne bi šla nazaj v tak tempo kot je bil. Čeprav sedaj v PR-ju tudi zna biti kdaj še hujši 
tempo kot je bil.  
T: Pravite, da imate zdaj bolj naporen tempo. Bi rekli, da je sedaj bolj naporen kot prej v 
novinarstvu? 
Č: Načeloma ja. Sicer delam tistih 8 ur, ampak moraš pričakovati, da bo treba kdaj tudi popoldne 
delat, it za vikend na kakšne dogodke, … Je pa tudi to, da ima moje področje ogromne razsežnosti, 
moraš poznat aktualne probleme, projekte, tako da moraš vedno spremljati. V novinarstvu v 
mojem času smo bili dokaj specializirani, tukaj pa je vsak dan nekaj novega in je res naporno vse 
spremljati. V tem vidiku je napornejše od novinarstva. So pa tudi pričakovanja, ki jih moraš 
izpolniti in delati v skladu s politiko delodajalcev.  
T: Zelo zanimiv pogled. Ste razmišljali, da bi zapustili odnose z javnostmi, šli nazaj v novinarstvo, 
ali bi ostali v tej stroki? 
Č: Jaz sem načeloma odprta za vse, tudi za druga področja dela. Problem je, ker v tem našem 




T: Izpostavili ste tudi, da na vašem območju ni toliko priložnosti.  
Č: Ja, bistveno manj možnosti za take službe je izven Ljubljane, in v novinarstvu in v piar ju, sploh 
če želip delati v nekih državnih institucijah,  
T: Zanimiv pogled. Najlepša hvala za odgovore.  
Č: Če še kaj potrebujete me lahko kontaktirate. Srečno.  
T: Hvala, nasvidenje! 
PRILOGA D: Intervju 4 
 
T: Pozdravljeni. Se slišimo? 
D: Živjo, se!  
T: Super, potem pa bi kar začela s splošnimi vprašanji. Kaj ste po izobrazbi, koliko časa ste bili v 
novinarstvu in kdaj ste opravili premik v odnose z javnostmi? 
D: Po izobrazbi sem diplomiran novinar. V novinarstvu sem delal 12 ali 13 let, v katerih sem 
menjal zelo veliko različnih medijev. Dve leti nazaj pa sem šel v odnose z javnostmi. Najprej bližje 
domačega kraja, potem pa naprej.  
T: Glede na to, da ste študirali novinarstva, ali ste že v času študija razmišljali o odnosih z 
javnostmi, ali je bilo novinarstvo tisto glavno, kar ste želeli? 
D: Če povem po pravici, sem bil vedno nekje pol pol. Nikoli nisem bil čisto sto procentno v eni 
smeri. Nisem že od vedno mislil, da bom novinar. Me je potem res zaneslo v novinarstvo, potem 
pa se mi je pokazala priložnost tudi v piarju.  
Sem pa v novinarstvu delal v res mnogih smereh, od časopisa, spleta, radia, televizije, …  
T: Super. Ali ste v času dela v medijih opazili, da vlada slabo stanje? V smislu odpuščanj, 
zmanjševanja naklad, …  
D: Ja, sem to doživel na svoji koži. Sem tudi izgubil dva člana redakcije zaradi tega in je bilo 
grozno. Torej ne samo kot novinar ampak tudi kot urednik, ni bilo fajn.  
T: Kaj pa mislite, da je vzrok za to krizo v medijih? Morda nastanek in razvoj interneta? 
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D: Ne, jaz mislim, da ne. Internet je mogoče začetek te krize. Jaz sem vedno govoril, da časopis 
ne umira, ampak umira papir. Ljudje bodo še vedno brali, ampak bodo brali na ekranu in ne na 
papirju. Če bodo mediji delali pravilno in v koraku s časom, ne bodo doživljali krize. Spremeniti 
je treba to miselnost. Problem novinarstva je v tem, da se »štanca«. Problem je v tem, da novinarji 
niso več specializirani in ne vejo dovolj o temah, o katerih pišejo. Pomoje je to tud nekaj, kar gre 
večino novinarjem na živce. Ne moreš pokrivat ene poglobljene teme, ker ni časa in denarja za to. 
Vse se dela površinsko.  
T: Ali bi rekli, da je bilo to stanje v medijih eden izmed povodov za vaš premik v odnose z 
javnostmi? 
D: Ja, ta kaos v novinarstvu je bil eden izmed razlogov, da sem šel. Ampak nisem pa vedno se 
spogledoval z odnosi z javnostmi, ampak je bolj v pravem trenutku prišla prava ponudba. Naveličal 
sem se urednikovanja, ni mi ustrezala tudi dolga vožnja do službe, in ravno takrat se je ponudila 
priložnost za delo v odnosih z javnostmi bližje meni. Tako da je bil kar tak splet okoliščin. Načrtno 
pa nisem šel v odnose z javnostmi. Prava ponudba v pravem trenutku, bom tako rekel.  
T: V času novinarstva ste sodelovali s piarovci. Kako ste takrat videli odnos novinar-piarovec, in 
če sedaj drugače gledate nanj? 
D: Imaš različne piarovce. Eni so res taki, ko dobijo vprašanja napišejo tiste odgovore in so bolj 
tajnice kot pa piarovci. V spominu mi je ostalo nekaj takih piarovcev, po katerih bi rekel, da se še 
danes zgledujem, ko se spomnim, kako so oni ravnali takrat in se ravnam po njih. Takrat sem 
dobrega piarovca vedno spoštoval. Nismo vsak na svoji strani, ampak imamo različne interese. 
Tisti piarovci, ki so to razumeli, so mi bili dragoceni in pomembni. Spoštoval sem vlogo piarovca 
že takrat v času novinarstva.  
T: Kako pa sedaj sodelujete z novinarji? Vam je sedaj lažje zaradi predhodnih novinarskih 
izkušenj? 
D: Ja, definitivno. Lahko bi rekel, da jaz razumem njihov način dela. Razumem, da rabi odgovor 
do določene ure, ker potem mora prispevek iti v objavo. Iz tega vidika jih razumem, to mi je dala 
novinarska praksa, za razliko od mogoče koga drugega, ki ne razume, zakaj televizijski novinar 
potrebuje prispevek do 16h in ne do 17h, ker vem, koliko dela je še potrebnega, da je prispevek 
potem ob 19h na televiziji.  
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T: Kaj pa vaš prehod v odnose z javnostmi? Ali je bilo kaj v prvih parih mesecih, kar vam je 
predstavljajo izziv v prehodu iz novinarja v piarovca?  
D: Ja, so stvari, ki te presenetijo, na primer kaj vse piarovec dela. Iskreno je bila moja predstava 
to, da se ukvarjaš z novinarji in mogoče s kakšnimi drugimi vprašanji. Ampak ne ne. Ukvarjaš se 
s čisto vsem. Nisem si predstavljal, kaj vse to delo zajema. Tudi ko sem bil novinar tega nisem 
razumel, danes pa razumem, da piarovec res ne čaka za računalnikom na vprašanja, ampak ureja 
tisoč drugih stvari.  
T: Ali bi ocenili, da vam to, da imate kolege v novinarstvu, koristi? 
D: Ko sem bil piarovec na lokalni ravni, mi ta poznanstva niso veliko prinesla, danes, ko sem spet 
na državni ravni, pa mi to veliko bolj koristi. Lažje nekoga pokličem ali nekdo pokliče mene, lažje 
se pogovarjamo.  
T: Kaj pa glede urnika dela, ali bi rekli, da imate sedaj v odnosih z javnostmi več prostega 
časa/manj zahteven urnik, ali ne? 
D: Bom rekel tako; drugače je. Ni boljše, ni slabše, ni več dela in ni manj dela, ampak je drugače. 
Delovni čas novinarja je kot elastika. Se razteguje, razteguje in razteguje in če jo dovolj raztegneš, 
vmes nastanejo luknje. Včasih so, včasih jih ni. Novinar si 24 ur. In enako je s piarjom. Tudi zdaj 
sem pripravljen, da me zdajle nekdo pokliče in moram nekaj rešiti. Ni pa toliko intenzivno, kot v 
novinarstvu. In ni toliko tistih lukenj vmes, kot pri novinarstvu. Ko sem bil novinar sem med 
delovnikom npr. čakal na izjavo in imel eno uro prostega časa za karkoli že, medtem ko v PR-ju 
pa ni tega, ker piarovec dela toliko stvari, da tudi če nekaj čakaš, se lotiš kakšnega drugega dela, 
ker piarovec danes dela veliko stvari.  
T: Potem bi tudi težko rekli, da ste zdaj bolj zadovoljni na koncu delavnika, kot ste bili prej?  
D: Ne, to bi težko rekel. Sedaj bom povedal, kako je ena kolegica enkrat opisala delo (dnevnega) 
novinarja: zjutraj se zbudiš in svet je v razsulu. In potem cel dan sestavljaš kocke, da svet dobi 
smisel. In potem, ko dobi smisel, ga objaviš in greš spat in si zadovoljen, ker si končno svet spravil 
v smisel. In zjutraj, ko se zbudiš, je svet spet v razsulu. In tako je delo novinarja – iz dneva v dan. 
Piarovsko delo pa je malo bolj projektno. Imaš od ene točke do druge točke projekt, ki ga moraš 
zapeljat. In to delaš ne iz dneva v dan, ampak dlje. In to je bil moj največji problem – ko sem šel 
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ob 16h po koncu delovnika domov in nisem naredil vsega. Nisem sestavil sveta skupaj. In to mi je 
bilo najtežje dojeti – ni treba vse v enem dnevu. Tako da na ravni organizacije in miselnosti mi je 
to predstavljalo največji problem.  
T: Ali bi šli nazaj v novinarstvo, če bi dobili priložnost?  
D: V tem trenutku bi rekel, da bi težko šel nazaj. Ampak konec koncev, nebi bilo tako težko. 
Razumem, da se težko vračajo novinarji, ki so v političnem piarju, ker tam se pa že nekako postaviš 
na neko stran in potem greš težko nazaj, ker si že precej politično izpostavljen.  
Jaz danes vidim odnose z javnostmi tudi tako, da si komunikator lahko kjerkoli. Ni piarovec zato, 
da pozna podrobnosti nekega področja, ampak piarovec pove, kako se bo kaj predstavljalo, kako 
se bo komuniciralo, strokovno ozadje pa je prepuščeno drugim. Tako da jaz danes vidim tako, da 
si lahko komunikator kjerkoli.  
PRILOGA E: Intervju 5 
 
T: Živjo! Najprej hvala za udeležbo v intervjuju.  
E: Zdravo, ni problema.  
T: Bi kar začela s splošnimi vprašanji; kaj ste po izobrazbi, koliko časa ste opravljali delo v 
novinarstvu in koliko časa ste že v odnosih z javnostmi?  
E: Sem univerzitetna diplomirana novinarka. V medijih sem začela delati že v času študija, v 
novinarstvu pa sem bila 16 let. Skoraj eno leto sem sedaj že v odnosih z javnostmi.  
T: Ali si že od vedno želela biti novinarka, ali si že prej se spogledovala z odnosi z javnostmi?  
E: Že od malega rada pišem, vedno sem bila pri šolskih časopisih in šolskih radiih, predstavah, 
tako da je nekako vedno kazalo v to smer. Tako da sem v tej smeri tudi šla študirat. Rada delam z 
ljudmi. O odnosih z javnostmi pa nikoli nisem preveč razmišljala. Šele na koncu, ko sem 
razmišljala, kaj lahko počnem s svojim znanjem, sem začela razmišljati tudi o tem. 
T: Ali ste v času dela v novinarstvu zaznali krizo v medijih? 
E: Ja, seveda. To je bil tudi eden izmed povodov, da sem se začela ozirat okrog, saj so tudi kolegi 
v drugih medijskih hišah delali v obupnih razmerah, ali so jih odpuščal, tudi pri nas so ljudje 
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odhajali. Vedno je bilo na tisoče novih ljudi, ki so čakali na tvoja mesta in to je ustvarjalo nek 
pritisk, ki se mi ga ni dalo prenašati. Jaz sem še ujela par let v medijih ko smo delali dobro in imeli 
čas za opravljanje dela tako kot si želel z vsemi viri, ki si si jih zamislil. Potem pa se je od novinarja 
vedno bolj pričakovalo, da piše čim več in to je mene odvrnilo. Zmotila me je tudi komercializacija 
medijev – nikoli me niso pritegnile slavne osebe, škandali, itd., v medijih pa se je to v veliki meri 
pričakovalo. Je pa dejstvo, da se to najbolj prodaja in očitno je to zame znak, da nimam več kaj 
delati v tem delu.  
T: Potem je bil to povod za razmišljanje o spremembi? 
E: Ja, je bil ja. Same razmere v medijih, odnos delodajalcev do novinarjev, … Meni je novinarstvo 
vedno bilo neko poslanstvo, od enkrat pa je vse postalo usmerjeno v prodajo, vse ostalo je bilo 
dolgočasno, … Sam odnos do medijev na državni ravni, odnos javnosti do medijev, … Pa tudi 
naporen urnik, ki ni samo od 8h do 16h in vedno manj prostega časa, vedno večja količina dela, 
ker je bilo vedno manj ljudi, … vse to so bili razlogi.  
T: Ali bi potem rekli, da imate v odnosih z javnostmi bolj sproščen delavnik?  
E: Pa tko, veliko je odvisno od tega, kje delaš PR. Tudi pri meni je bilo bolj z »dežja pod kap«, saj 
je količina dela tu tudi velika, je pa odnos delodajalca tu drugačen. Mi je pa precej težko to, da 
grem na primer sedaj po osmih urah domov iz pisarne in doma ne odprem več računalnika in ne 
gledam maila, kakor sem bila navajena do sedaj. Tako da to je nekaj na čemer moram tudi delati, 
da se popoldne odklopim. Bi pa rekla, da je urnik bolj umirjen, ne glede na količino dela, ki jo je 
še vedno veliko.  
T: Sedaj bi se premaknila tudi malo na odnos med novinarji in piarovci. Kako ste gledala na 
piarovce v času, ko ste bila novinarka? 
E: Ubistvu nisem imela nekega negativnega pogleda na piarovce, ali pa da bi mislila da samo 
»meglo mešajo«. Z vsemi, s katerimi sem sodelovala sem imela dobre izkušnje (kakšna je bila 
seveda tudi slaba). Na živce so mi šli taki, ki so ti vsiljevali še kakšne dodatne stvari, npr. produkte 
itd.  
T: Ali se vam zdi, da vam predhodne izkušnje iz novinarstva pomagajo pri opravljanju dela v  
odnosih z javnostmi? 
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E: Ja, definitivno. Zdaj recimo lahko še več novinarjem ponudim kot piarovka, ker vem kaj oni 
hočejo in potrebujejo. Predhodne izkušnje v novinarstvu so sigurno neka dodana vrednost. Po delu 
v medijih že poznaš njihovo delo in veš, kako novinarji v različnih medijih pišejo in lahko temu 
tudi prilagodiš svoje komunikacije in jim tako olajšaš delo. To se spomnim tudi sama iz časov 
novinarstva, ko so kakšni piarovci delo opravili tako dobro, da mi kot novinarki ni bilo treba veliko 
spreminjati njihovih izjav in sedaj se tudi sama trudim v to smer.  
Je pa recimo to problem, ker kot novinar kritično razmišljaš in tehtaš več stvari in iz tega vidika je 
bivši novinar lahko »naporen« piarovec. Je odvisno tudi od tega kakšne vrste novinar si no,  ampak 
tako sem zaznala pri sebi.  
T: Kaj je bil za vas največji izziv pri prehodu iz novinarstva v odnose z javnostmi?  
E: Iskreno se jaz resno kdaj sprašujem, če sem sploh zamenjala službo. En kup je enega pisanja o 
čisto različnih temah, sam moraš pridobiti informacije, oblikovati in pisati, … Verjetno je to tudi 
zaradi moje narave dela v odnosih z javnostmi in je malo drugače. Tudi tu rešuješ težave, se 
odzivaš na probleme, poročaš, slikaš, … Verjamem pa, da je drugje tudi drugače.  
T: Potem ne obžalujete, da ste šli v PR? 
E: Ne, prav všeč mi je. Najbolj me je skrbelo, da bo to enolično delo, formalno, pa je ubistvu zelo 
podobno kot prej – veliko pišem, v stiku sem z ljudmi, kar mi ustreza. Velik plus pa je tudi v 
menjavi okolja, ker je veliko bolj pozitivno, stimulativno, ljudje opazijo, da se trudiš in dobro 
delaš, kar prej ni bilo.  
T: Potem tudi ne bi razmišljali o tem, da bi se vrnili v medije? 
E: No, nikoli ne reci nikoli, ampak v take razmere se sigurno nebi spuščala nazaj. Tudi zaradi 
usklajevanja dela in družinskega življenja, ker s takim urnikom ne gre.  
T: Kako pa vaši kolegi novinarji gledajo na vas sedaj, ko ste v odnosih z javnostmi?  
E: Sigurno si je kdo mislil kaj slabega, ampak načeloma tega nisem zaznala. Danes res veliko 
novinarjev gre v odnose z javnostmi, kar se mi zdi škoda za medije. Motilo bi me edino, če bi 
nekdo želel na račun prijateljstva z mano želel nekaj od mene. Mediji pa so res na izgubi, ker 
novinarji odhajajo ne samo v piar, tudi v tekstopisje, marketing, … Novinarji imamo za sabo toliko 
različnih izkušenj, vedno si v različnih temah, si razgledan ker spoznaš toliko pa toliko različnih 
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ljudi, idej itd. in se mi zdi da je to res uporabno za katerokoli drugo mesto v sferi komuniciranja. 
Bi kar rekla, da mogoče res velja to, da je najboljši piarovec res iz novinarskih vrst.  
T: Kaj pa vam je predstavljalo največji izziv v delu v odnosih z javnostmi v primerjavi z 
novinarstvom? 
E: Moraš se navadit, da nisi novinar. Potrebno je poudarjat pozitivne stvari, jaz pa bi kot 
novinarska vseeno prikazala obe strani ali pač vsaj nekaj kritičnega razmišljanja, kar pa je v piarju 
malo drugače. Ne da se laže ali prikriva ali kaj podobnega, ampak je malo drugačen način 
komuniciranja.  
T: Super, hvala za vse odgovore.  
E: Hvala tebi za povabilo. Nasvidenje! 
T: Nasvidenje!  
PRILOGA F: Intervju 6 
 
T: Pozdravljeni!  
F: Živjo.  
T: Hvala, da ste si vzeli čas za sodelovanje v intervjuju. Lahko kar začnem s splošnimi vprašanji? 
Kaj ste po izobrazbi, koliko časa ste bili v novinarstvu in kdaj ste opravili premik v odnose z 
javnostmi? 
F: Po izobrazbi sem diplomirana novinarka. V novinarstvu sem začela delati leta 1998, delala pa 
sem vse do letošnjega leta.  
T: Ali si si vedno želela biti novinarka, ali si prej pogledovala tudi proti odnosom z javnostmi?  
F: Ubistvu v tistem času PR ni bil še toliko razvit, tako da bi mogoče poskusila kaj takega že takrat, 
ampak takrat ni bilo še te veje študija in takrat res nisem toliko razmišljala o tem.  
T: Kakšne izkušnje si v času dela v novinarstvu imela s piarovci?  
F: Delala sem v športnem novinarstvu vsa ta leta in piarovci takrat niso bili toliko prisotni v športu. 
Kar pa sem sodelovala, pa se mi je včasih zdelo, da so kakšni včasih kar oteževali tvoje delo kot 
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novinar, so preveč ščitili to, kar so zastopali, … Ampak večino so bili odnosi kar korektni, večkrat 
tudi na ravni prijateljstva. V športu hodiš naokrog in več časa preživiš skupaj in odnos ni več samo 
striktno deloven, ampak tudi prijateljski, da so bile med nami bolj poglobljene vezi.  
T: Ali ste v času delovanja v medijski hiši zaznali slabe razmere v medijih? 
F: Jaz sem v medijsko hišo prišla še v zelo dobrih časih, tako da sem to skozi leta zelo opazila. 
Leta 98 so bile razmere za delat v tej medijski hiši dobre, potem pa se je to iz leta v leto močno 
slabšalo. Takrat v mojih začetkih smo bili novinarji zelo spoštovani. Pri meni je bilo čudno 
naključje, ker sem začela razmišljat o spremembi in iskati službo, ker tam nisem več bila 
zadovoljna, potem pa sem dobila odpoved. Tako da sem tudi jaz lahko primer tega odpuščanja. Je 
pa bilo tako, da tudi če nebi dobila odpovedi bi šla.  
So se pa res slabšale razmere, bilo je kar nekaj odpuščanj že pred tem. Včasih smo v športnem 
uredništvu veliko hodili na teren, zdaj se je pa to začelo kar zmanjševati. Vedno več je bilo dela, 
vedno slabša plača, … vse je šlo dol zelo občutno, tudi odnosi. Sploh odkar je zadnji lastnik. 
Občutila sem veliko vpletanja v vsebino, vedno več pritiskov s strani lastnikov glede tega, o čem 
se mora pisat.  
T: Potem bi rekli, da so bili to razlogi za vaš odhod iz medijske hiše, iz novinarstva?  
F: Ja, iz medijske hiše. Razmere so bile res slabe. Ne bi pa tudi šla delati v nek drug medij, no 
lahko bi šla, vendar to ni bila moja želja.  
T: Ali ste, ko ste razmišljali o odpovedi, takoj vedeli, da želite v odnose z javnostmi? 
F: Ja, rekla sem si, da si bom našla službo v piarju.  
T: Ali so vas odnosi z javnostmi privlačili zaradi narave dela, ali zaradi boljših razmer?  
F: Po eni strani se mi zdi, da se kot novinar itak spoznavaš s tem delom, opazuješ piarovce, … 
Zdelo se mi je, da je med obema strokama neka povezava in da bi lahko to delala.  
T: Katere so tiste izkušnje iz novinarstva, ki vam sedaj dobro služijo v odnosih z javnostmi?  
F: Sigurno je to pisanje. 20 let sem pisala za medij in po tolikem času to že obvladaš. Izpopolnila 
sem se tudi v slovenščini, saj nismo imeli lektorja in smo tudi sami sebi lektorirali. Je polno takih 
veščin, ki jih pridobiš; znaš se hitro obrnit, dober si v lovljenju rokov, ker smo kot novinarji vedno 
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lovili roke in to so take izkušnje, ki so zelo dobre. Znaš se obrniti v vsaki situaciji, imaš 
komunikacijske veščine. Je pa tudi to, da se tudi zdaj v odnosih z javnostmi venomer srečavaš z 
nekimi istimi ljudmi kot prej, znaš doseči novinarje takrat ko jih potrebuješ, saj že koga poznaš v 
teh vodah. To se mi zdijo stvari, ki jih rabi nek piarovec.  
Tudi razumeš potem novinarje, ker veš da imajo roke, ki jih lovijo in potem jaz vedno stremim k 
tem, da jim čim hitreje odgovorim, … Poznaš take stvari.  
T: Kaj pa vam je v prehodu iz novinarstva v PR predstavljalo največji izziv? 
F: Se mi zdi, da kot novinar moraš vedno biti malo skeptičen. Moj slog pisanja je bil vedno 
direkten, se mi zdi da pa sedaj moram komunicirat v drugačnem jeziku, saj poudarjaš drugačne 
stvari in se trudiš za bolj pozitivno komuniciranje. Ta pristop se mi zdi ena taka glavna razlika.  
Se mi zdi, da sem v prejšnji službi začela kar malo stagnirati, ni se mi več dalo, predvsem zaradi 
vseh okoliščin, ki so nastale. In se mi zdi, da je fino, da po 20ih letih dela najdeš nekaj drugega, 
nekaj, kar ti predstavlja izziv, da je vedno nekaj novega in da se učiš.   
T: Ali se vam zdi, da je sedaj delo v odnosih z javnostmi manj stresno, imate več prostega časa?  
F: Ja, imam več prostega časa. Novinarsko delo je brez pravega urnika, do leta in pol nazaj smo 
delali vse nedelje v letu. Šele kakšno leto in pol nazaj smo bili vsaj eno nedeljo v mesecu prosti. 
Veliko je bilo tudi večernega dela, … Tako da je to neprimerljivo. Tudi sedaj imaš kakšne 
obveznosti, dogodke, ko več delaš, ampak v osnovi pa je bolj delovnik od 8h do 16h, prosti vikendi, 
… Kar se tiče tega je v piarju boljše.  
T: Ali si v času dela v medijih zaznala prehajanje novinarjev v odnose z javnostmi?  
F: Ja, jih je šlo veliko, tudi kakšni moji sodelavci. Se mi zdi tudi, da nobenemu ni bilo žal. Ravno 
zaradi tega ritma, bolj urejenih stvari, … Tega bo verjetno tudi še več, sploh v tiskanih medijih 
zaradi tega stanja, ki je v tiskanih medijih. Potem lahko izkoristiš nekaj, kar delaš že celo življenje, 
vendar na drug način.  
T: Ste kaj zaznali, kako drugi novinarji gledajo na to prehajanje? 
F: Nebi rekla, da bi bilo to negativno sprejeto med novinarji. Po mojem mnenju je za novinarja 
dobro, da drugi novinarji gredo v odnose z javnostmi, ker imaš potem kontakte. To sem zaznala 
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tudi ko sem bila novinarka, ko si potem lažje pridobil kakšne informacije, ker si nekoga nekje 
poznal. Saj naj bi piarovec z vsemi komuniciral enako, pa vendar je malo drugače, če si bil  z nekom 
dolga leta sodelavec, ti bo pač šel bolj na roko pri nekaterih stvareh.  
T: Potem zdaj ne obžalujete, da ste šli v odnose z javnostmi?  
F: Ne, v osnovi mi je vse super. Moraš pa se navaditi, na začetku se malo loviš. Na začetku ti 
nobena služba ni dobra, saj se moraš priučiti. Prej sem imela v novinarstvu res naporen tempo, 
delala sem zelo veliko, sedaj pa sem se morala malo ustaviti in se moraš privaditi. Nebi šla nazaj.  
T: Tako, sva zaključili. Hvala za vse odgovore in vaš čas.  
F: Srečno pri pisanju še naprej. Nasvidenje.  
T: Hvala, nasvidenje!  
PRILOGA G: Intervju 7 
 
T: Pozdravljeni!  
G: Živjo!  
T: Hvala, ker ste si vzeli čas za ta intervju. Lahko začneva? 
G: Seveda, z veseljem.  
T: Za začetek nekaj splošnih vprašanj. Kaj ste študirali, koliko časa ste opravljali delo v 
novinarstvu in kdaj ste začeli delati v odnosih z javnostmi?  
G: Po izobrazbi sem profesorica likovne umetnosti, kar ne sodi skupaj z ničemer, kar sedaj delam. 
V srednji šoli sem začela že delati v lokalnih medijih, tam sem tudi spoznala par študentk, ki so 
mi rekle, naj ne grem študirati komunikologije ampak raje karkoli drugega, da bom znanje o 
komunikologiji najlažje dobila skozi prakso. V novinarstvu sem delala okrog 10 let, v odnosih z 
javnostmi pa sem sedaj že 7 in pol let.  
T: Zanimivo! Potem se zato niste odločili za komunikologijo? 
G: Ja, v bistvu sem slišala več takih mnenj. Potem sem kasneje spoznala tudi veliko novinarjev, ki 
so imeli podlage iz različnih smeri. Tako da se mi zdi, da ti znanje iz nečesa drugega da kot 
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novinarju še tisto nekaj več širine. Je pa res, da dobiš manj tistega osnovnega znanja, ki ga dobiš 
na študiju novinarstva.  
T: Ja, verjetno je kar nekaj na tem. 
G: Ja, jaz mislim, da je takih novinarjev, ki so študirali kaj drugega, kar veliko.  
T: V medijih že kar nekaj časa vlada slabo stanje. Si mogoče v času opravljanja novinarskega dela 
to zaznala? 
G: Ja. Največji obseg mojega novinarskega dela je bil radio. S tiskom imam nekaj manj izkušenj, 
poznam pa nekaj kolegov, ki so okusili odpuščanja. Se pa to dogaja vsepovsod. Enajst let nazaj se 
je začelo krčiti število manjših radijskih postaj, ki so se združevale in nudile frekvenco enemu 
večjemu medijskemu gigantu v državi in takrat je ogromno ljudi ostalo brez dela. Jaz sem takrat 
šla ravno iz manjše radijske postaje šla delati za večjega medijskega veljaka. Takrat sem brala 
novice na radiu, imela sem asistenta za pripravo novic, športnega novinarja, lokalnega novinarja, 
hkrati so terenski novinarji snemali izjave na terenu … Če seštejem smo za tistih par minut novic 
delali poleg mene še trije ljudje, jaz sem novice potem sestavila, oblikovala in brala. Ko sem jaz 
šla, pa sta to delala maksimalno dva človeka. Tako da krčenje se pozna v vseh frontah. Manj se 
vlaga tudi v plačljive vire, kot na primer Slovenska tiskovna agencija. Mi smo imeli takrat vse 
plačano in na voljo, marsikatera hiša pa danes tega ne želi več plačevati. Se mi zdi, da pri tem 
predvsem izgubljajo posamezne regije in lokalni ljudje, ki ne pridejo do informacij, ki so za njih 
relevantne.  
Ta teden sem na primer sodelovala z eno novinarko, ki je bila dokaj slabe volje in je potem 
povedala »če ne bi ravno pri nas odpustili 50 ljudi, potem bi malo manj gledala na uro in bi lahko 
normalno napisala ta članek«. Tako da se dogaja ja, povsod.  
T: Torej se odpuščanja dogajajo tudi v tem trenutku, ko govoriva.  
G: Čedalje več ja. Gospodarstvo je s temu sigurno prispevalo, nekaj pa je tudi zaradi trenutne 
situacije, saj se vsepovsod varčuje. Mogoče se to še najbolj pozna pri novicah, ki so na primer na 
radiu obvezne, ne prinašajo pa neke tržne vrednosti.  
T: So bili potem to mogoče tudi eni izmed razlogov, zakaj ste zapustili novinarstvo?  
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G: Ne,  v bistvu ne. Jaz sem se poslovila na tak način, da sem šla na porodniški dopust in sem bila 
prepričana, da se bom vrnila. Takrat sem delala v jutranjem programu novic in sem morala vstajati 
že ob pol 4h, da sem bila pravočasno v službi. Potem sem ugotovila, da to res ne bo šlo, vsaj za 
nekaj časa, in je bil to še najbolj velik razlog. Že prej me je zanimal PR, ponudila se mi je priložnost 
v bližini, kar pri meni največ odtehta.  
T: Kako bi opisala tvoj odnos s piarovci, v času ko si delala v novinarstvu?  
G: Za dobre odnose se je treba vedno potruditi, in potruditi se morata obe strani. Piarovec mora 
razumeti, da je novinar vedno pod časovnim pritiskom, in enako, novinar mora razumeti piarovca, 
da nima vedno vseh informacij, da potrebuje številne odobritve nadrejenih, … Za to se morata oba 
potruditi. Sama nisem nikoli imela slabih izkušenj. Z nekaterimi smo še danes v dobrih stikih, z 
nekaterimi pač ne.  
T: Kako so ti novinarske izkušnje pomagale pri delu v odnosih z javnostmi? 
G: Kot novinar veš, kako potekajo uredniški sestanki, kdaj kakšna medijska hiša začne 
funkcionirati, poznaš njihove urnike, razumeš da je čedalje manj specializiranih novinarjev in da 
jim moraš ustrezno prilagoditi informacije, razumeš potrebe posameznega medija, itd.  
T: Ste že kdaj doživeli, da bi predhodno prijateljstvo z novinarji slabo vplivalo na vaše sedanje 
sodelovanje z njimi? 
G: Prav tako ne no. Se pa lahko pozitivno obrne, da potem nekomu lansiraš kakšno dodatno 
informacijo, ali pa dan ali dva prej kot npr. ostalim medijem, … se mi je pa že zgodilo, da je kdo 
poskušal preko mene doseči vodstvo podjetja in ga je tudi dosegel, potem pa ti očitajo, da so mimo 
tebe dobili informacijo. Ampak to se tudi dogaja in s tem se ne moreš preveč obremenjevati. Sicer 
pa nimam slabe izkušnje, bolj dobre, ker razumejo, da imam tudi jaz neke omejitve.  
T: Kaj se vam je zdela največja ovira pri prehodu iz novinarstva v odnose z javnostmi? 
G: Moraš se spoznati z delovanjem podjetja in dojeti, da se vsega ne da spremeniti čez noč. Če 
prideš v okolje, v katerem PR služba prej ni bila formulirana, rabiš kar nekaj časa, da se te ljudje 
navadijo in te sprejmejo, da razumejo da si njihov. Mene so v podjetju poznali še iz medijev, pa 
sem pogosto dobila vprašanja v smislu za koga boste sedaj to napisali, in so bili kar skeptični, če 
mi bodo kaj povedali. To zaupanje sedaj gradim že osmo leto in sedaj se mi delo že obrestuje. 
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Torej si moraš zgraditi zaupanje. Druga stvar pa je, da sem kot novinar pokrivala zelo različne 
novice in se v njih nisem posebej poglabljala, kot piarovec pa moraš delovanje podjetja dobro 
poznat. Tako da se mi je zdelo profesionalno poznavanje vsebine en velik izziv, pa še vedno mi 
je.  
Kot novinar pa imaš s tem, da greš vsak dan na nov teren, ogromno širino, kar jaz sedaj v podjetju 
kar malo pogrešam. Spoznavaš tudi ogromno ljudi, imaš ogromno mrežo specialistov in 
strokovnjakov, … in tako dobiš izjemno širino. V podjetju pa si zelo osredotočen v podrobnosti in 
moraš ostati tudi malo v stiku s tem, kaj se dogaja zunaj v svetu okrog tebe.  
T: Ali bi rekli, da vam delo v odnosih z javnostmi prinaša večje zadovoljstvo? 
G: Težko rečem, da sem bolj zadovoljna. Obe službi sta zanimivi in imata svoje izzive. 
Zadovoljstvo mogoče v smislu lastne organizacije dela. Novinar zjutraj izve, kakšen teren ga čaka, 
vmes pride še kaj nepredvidljivega in urnik se ti iz ure v uro spreminja. Zato zadovoljstvo večje v 
odnosih z javnostmi mogoče zato, ker si lažje planiram urnik in tudi veliko stvari vnaprej 
predvidim. Rok si lahko postavljam sama glede na letne ali večletne cilje. 
T: Super, hvala za vas čas in izčrpne odgovore!  
G: Hvala vam za povabilo. Se priporočam za končni izdelek.  
T: Seveda, lep večer, nasvidenje. 
G: Enako, nasvidenje! 
